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1 Johdanto 
 
Meitä ympäröivä maailma on jatkuvasti monimutkaisempi sekä pirstaleisempi. Jo 1-2–
luokkalaiset lapset voivat yhden arkipäivän aikana kuulua useaan erilaiseen ryhmään, 
aamupäiväkerhoon, koululuokkaan, iltapäiväkerhoon sekä harrastukseen, jossa kaikis-
sa on eri ohjaajat, opettajat tai valmentajat. Iltapäivätoiminnon piirissä oleva lapsi viet-
tää kerhossa arkipäivittäin keskimäärin neljästä viiteen tuntia, jolloin iltapäivätoiminnan 
ohjaajien merkitys korostuu lapsen hyvinvoinnin tukijana.  
 
Itseluottamus on läsnä jokaisessa hetkessämme. Se vaikuttaa kykyymme nähdä maa-
ilma positiivisessa sekä luottavaisessa valossa ja kannustaa asettamaan itsellemme 
tavoitteita, joita kykenemme toteuttamaan. Mikäli itsetuntomme ei ole kehittynyt tar-
peeksi vahvaksi, olemme alttiita hakemaan huomiota vääränlaisilla keinoilla emmekä 
usko itseemme ja mahdollisuuksiimme pärjätä elämässämme.  Kunnioittava kohtaami-
nen vaatii iltapäivätoiminnon ohjaajilta kykyä ja halua nähdä jokainen lapsi ainutlaatui-
sena yksilönä sekä uskallusta luoda lapsille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja omia 
tarpeitaan.  
 
Cumminsin (1998) tutkimuksessa havaittiin, että kehittämällä opettajan tietoisuuden 
tasoa lasten itsetunnosta sekä sen vahvistamisesta, vahvistuu samalla hänen oppi-
laidensa itsetunto (Cummins, 1998). Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on herättää 
Helsingin Jalkapalloklubin iltapäivätoiminnan ohjaajien tietoisuuden tasoa lasten itse-
tunnon vahvistamisen sekä kunnioittavan kohtaamisen merkityksellisyydestä ja antaa 
heille konkreettisia toimintamalleja heidän jokapäiväiseen toimintaansa. Koko opinnäy-
tetyötä johdattelevat kysymykset ovat, kuinka ohjaaja tulee kohdata lapsi, jotta lapsen 
itsetunnon kehittyminen mahdollistuu ja miten ohjaajat luovat omalla toiminnallaan ilta-
päivätoimintaan perusturvallisen ilmapiirin, jossa jokaisella lapsella on hyvä olla.  
 
Lasten kohtaaminen ja itsetunnon vahvistaminen Helsingin Jalkapalloklubin iltapäivä-
toiminnassa -opinnäytetyö koostuu teoreettisesta osuudesta sekä käytännön oppaasta, 
joka on tarkoitus jakaa ohjaajille aina jokaisen lukuvuoden alussa. Teoreettisessa 
osuudessa esittelen ensin Helsingin kaupungin iltapäivätoiminnan peruslähtökohdat 
sekä Helsingin Jalkapalloklubin iltapäivätoiminnan sisällön, jonka jälkeen siirryn keski-
lapsuuden kehitysvaiheisiin, jotka ohjaajien tulisi tuntea voidakseen tukea lapsia heidän 
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ikätasonsa mukaisesti. Tämän jälkeen käsittelen itseluottamusta käsitteenä sekä oh-
jaajien vaikutusta lasten itsetunnon vahvistumiseen ja lopuksi siirryn lasten kohtaami-
sen, ohjaajan vuorovaikutuksen sekä ohjaustekojen merkityksellisyyteen ohjaajan ohja-
tessa lapsia yksilöinä sekä ryhmänä. Työn toiminnallisessa osuudessa eli oppaassa 
annan ohjaajille ensin teoriatietoa yllä esitellyistä aiheista, jonka jälkeen esittelen heille 
käytännön toimintamalleja vuoden eri vaiheisiin sekä heidän jokapäiväiseen tekemi-
seensä ja lopuksi esittelen toiminnallisia leikkejä lasten itsetunnon vahvistamiseksi, 
joita ohjaajat voivat hyödyntää toimintavuoden aikana koska vain. 
 
1.1 Opinnäytetyön tausta ja tarkoitus 
 
Suoritin viimeisimmän työelämäharjoitteluni Helsingin jalkapalloklubin iltapäivätoimin-
nan kehittämisprojektissa, jossa tehtäväni oli olla aina yhdessä kerhossa kaksi viikkoa 
kerrallaan havainnoiden erityisesti ohjaajien toimintaa ja sitä kuinka he omalla toimin-
nallaan edesauttoivat tai estivät iltapäivätoiminnan tavoitteiden toteutumista. Harjoitte-
luni aikana ehdin olemaan viidessä toimipisteessä, joten sain melko kattavan kuvan 
Helsingin jalkapalloklubin iltapäivätoiminnasta. Tein harjoittelun aikana päivittäin ha-
vainnointipäiväkirjaa, johon kirjoitin havaintojani ja ajatuksiani, kuinka toiminnasta tulisi 
entistä laadukkaampaa, mihin asioihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja mitkä 
asiat toimivat erinomaisesti jo havainnointihetkellä. 
 
Sovimme jo ennen harjoitteluani työpaikkaohjaajani kanssa, että harjoitteluni jälkeen 
työstän heille heidän tarpeidensa mukaisen toiminnallisen opinnäytetyön. Toiminnalli-
sen opinnäytetyön tarkoitus on työelämän käytännöllisen toiminnan järkeistämistä tai 
opastamista, ja sen voi tehdä kirjallisesti esimerkiksi oppaana tai järjestämällä aihee-
seen liittyvän tapahtuman, esimerkiksi koulutustapahtuman (Vilkka — Airaksinen 2003: 
9). Opinnäytetyön aihe oli vielä tuossa vaiheessa epäselvä ja päätimme yhdessä, että 
valitsen aiheen lopulta havainnointipäiväkirjani pohjalta, jolloin varmistamme, että opin-
näytetyö tulee tarpeeseen ja hyödyttää Helsingin Jalkapalloklubin iltapäivätoiminnan 
kehittämistä. Tämän lisäksi kävin iltapäivätoiminnan ohjaajien kanssa keskusteluja, 
joista kävi ilmi, että lasten itsetunnon vahvistaminen sekä lasten kohtaaminen on aihe-
alue, josta heidän mielestään sekä ohjaajat itse, että Helsingin Jalkapalloklubin iltapäi-
vätoiminta kokonaisuudessaan hyötyisivät erityisesti ja myös havainnointipäiväkirjani 
merkinnät tukivat tämän aiheen tarpeellisuutta. Valitsin oppaan koulutustapahtuman 
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sijaan sen vuoksi, että opas on pitkäkestoisempi ohjaajien vaihtuessa iltapäivätoimin-
nassa lukuvuosittain. 
 
2 Koululaisten iltapäivätoiminta 
 
2.1 Helsingin kaupungin iltapäivätoiminta 
 
Helsingin kaupungin iltapäivätoimintoa järjestetään 1-2 – luokkalaisille sekä erityisen 
tuen oppilaille klo 12:00–17:00 välisenä aikana lasten koulupäivä jälkeen. Järjestävinä 
tahoina toimivat koulut, seurakunnat, järjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat koulun 
läheisissä tiloissa. Näiden toimijoiden lisäksi myös leikkipuistot järjestävät iltapäivätoi-
mintaa koululaisille. Yhteensä koulujen iltapäivätoimintaa järjestetään Helsingissä noin 
200 toimipaikassa sekä 65 leikkipuistossa. (Helsingin kaupunki 2017a.) Iltapäivätoi-
minnossa korostuu ajatus lasten ohjatusta sekä valvotusta vapaa-ajan toiminnasta, 
jonka tehtävänä on tukea kouluviihtyvyyttä, kouluhyvinvointia, oppilaiden välisiä suhtei-
ta sekä koulutyötä. Toimintaa tulisi järjestää koulun tai koulun lähellä sijaitsevissa ti-
loissa, jonka myötä toiminta nivoutuu vahvasti osaksi kouluyhteisöä. (Perusopetuksen 
iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2013:5.) 
 
Perustusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tukea kodin ja koulun 
kasvatusyhteistyötä ja vahvistaa lasten eettistä kasvua sekä tunne-elämän kehitystä. 
Toiminnan tulisi lisäksi edistää lasten tasa-arvoisuutta ja hyvinvointia, lisätä osallisuutta 
sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. (Perusopetuslaki, 1998/628 § 48a.) Toiminnan 
järjestäjät saavat määritellä toimintansa tarkemmat sisällöt omien vahvuuksiensa, 
mahdollisuuksiensa sekö painotustensa perusteella, mutta toiminnan tulisi aina olla 
monipuolista, tarvelähtöistä sekä vapaaehtoista. Toiminnan suunnittelua tulee ohjata 
ajatus siitä, mikä tuottaa lapselle iloa, oppimista sekä oivallusta ja lapsi tulee myös 
mahdollisuuksien mukaan osallistaa toiminnan suunnitteluun. (Perusopetuksen iltapäi-
vätoiminnan toimintasuunnitelma 2013:6.) Alla olevassa taulukossa on esitelty iltapäi-
vätoiminnan sisällön tavoitteet sekä niiden alatavoitteet lapsen kasvun ja kehityksen 
tukemiseksi.  
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Taulukko 1. Iltapäivätoiminnon sisällön periaatteet. (Perusopetuksen iltapäivätoiminnan 
toimintasuunnitelma 2013: 7—9.)  
 
Toiminta ja tavoite Alatavoitteet 
Eettinen  kasvu ja yhden-
vertaisuus 
 Lapsen itseluottamuksen tukeminen 
 Lapsen kohtelu yksilönä 
 Lapsi kasvaminen vastuuseen omasta ja toisten hyvin-
voinnista sekä terveellisistä elämäntavoista 
 Lapsen ymmärrys oman toiminnan aiheuttamista tunteista 
sekä seurauksista itselle ja muille 
 
Leikki ja vuorovaikutus 
Vapaa leikki sekä ohjattu 
leikki toimintatuokioiden 
aikana 
 
 Lapsen vuorovaikutustaitojen kasvaminen lasten keski-
näisten leikkien, sääntöjen sopimisen ja niiden noudatta-
misen, ristiriitojen ratkaisemisen sekä muiden huomioimi-
sen avulla 
 Lapsen osallistaminen toimintatuokioiden suunnittelussa 
Liikunta ja ulkoilu  Lapsen vireyttä edistävä liikkuminen ja ulkoilu 
 Erityishuomio vähän liikkuvien lasten liikkeelle saamiseen 
 Oppimisen tehostamisen ilon, leikin ja myönteisten koke-
musten avulla 
 Tilaa lasten omille oivalluksille sekä ideoille 
 
Ruokailu ja lepo  Terveellisten ravintotottumusten edistäminen 
 Ruokailutavat ja ruokailun kiireettömyys 
 Lapsen rauhoittumisen ja itsekseen olon mahdollistaminen 
 
Kulttuuri ja perinteet  Käytännönläheinen kulttuurikasvatus satujen, askartelui-
den ja leikkien avulla. 
 
Kädentaidot ja askartelu  Yhteisöllisyyden lisääminen yhteisten tuotosten avulla 
 Lapsen kädentaitojen harjaantuminen ja tutustuttaminen 
erilaisiin työmenetelmiin 
Ilmaisullinen toiminta  Lapsi oppii tunnistamaan omia tunteitaan ja kehittyy it-
seilmaisussa 
 Onnistumisen kokemukset sekä yhteisöllisyys 
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2.2 Helsingin Jalkapalloklubin iltapäivätoiminta 
 
Helsingin Jalkapalloklubi, josta käytän myöhemmin myös lyhennystä HJK, on 110-
vuotias helsinkiläinen jalkapalloseura. Jalkapallon puolella seurasta löytyy harrastus-
paikka kaiken ikäisille ja tasoisille lapsille sekä aikuisille. Seuralla on myös kehitys-
vammaisten ja CP-vammaisten jalkapallojoukkueet. (Helsingin jalkapalloklubi OY n.d.) 
Jalkapallotoiminnan lisäksi HJK on vahvasti mukana yhteiskuntavastuussa oman yh-
teiskuntavastuuohjelmansa kautta ja osana tätä ohjelmaa seuralla on myös iltapäivä-
toiminto, jonka kautta se haluaa olla mukana tukemassa 1-2 – luokkalaisten turvallista 
kasvua sekä liikunnallista elämäntapaa (Helsingin jalkapalloklubi RY n.d. a). 
 
HJK:n iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa ja sen toimintaa 
valvoo Helsingin kaupungin opetusvirasto. Toiminta-ajatuksena on laadukkaan, liikun-
nallisen, lapsilähtöisen sekä luotettavan iltapäivätoiminnan tarjoaminen koulupäivän 
jälkeen 1-2 – luokkalaisille. Iltapäivätoiminta ei kuitenkaan ole jalkapallopainotteista 
vaikka HJK jalkapalloseura onkin. (Helsingin jalkapalloklubi RY n.d. b.) Lukuvuodella 
2017-2018 HJK järjestää iltapäivätoimintaa yhdeksässä toimipisteessä ja yhteensä 
toiminnassa on mukana noin 500 1-2 – luokkalaista (Helsingin jalkapalloklubi RY n.d. 
c)  
 
Iltapäivätoiminnan ohjaajia, eli tämän opinnäytetyön kohderyhmänä olevia henkilöitä, 
Helsingin Jalkapalloklubilla on 51 kappaletta, joista 18 on yhdistelmätyöntekijöitä eli he 
valmentavat jalkapalloa, toimivat jalkapallokoulujen ohjaajina tai hanketyönvetäjinä 
iltapäivätoiminnan lisäksi pystyäkseen työskentelemään seurassa kokopäiväsinä työn-
tekijöinä. Loput 33 iltapäivätoiminnan ohjaajaa työskentelevät 25 tuntia viikossa omissa 
toimipisteissään. Yhdeksällä ohjaajalla on suoritettuna aamu- ja iltapäivätoiminnan tut-
kinto, neljällä lähihoitajan ja kuudella liikunnanohjaajan tai –neuvojan tutkinto. Tämän 
lisäksi ohjaajista kolme on suorittanut Yhteisöpedagogin tutkinnon ja yksi lastentarha-
opettajan pätevyyden eli ohjaajaryhmä on hyvin moniammatillinen. Parhaillaan kolme 
ohjaajaa opiskelee oppisopimuksella liikuntaneuvojaksi, yksi lastenohjaajaksi ja kaksi 
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi, jonka lisäksi kolme ohjaajaa suorittaa tällä hetkellä 
työn ohessa sosiaali- ja kasvatusalan korkeakouluopintoja. Näiden lisäksi iltapäivätoi-
minnossa on lukukaudella 2017–2018 kaksi työkokeilijaa sekä yksi siviilipalvelusta suo-
rittava henkilö. (Salmi, 2017.) 
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Helsingin jalkapalloklubin iltapäivätoiminnan päivärytmi jakautuu neljään osaan, jotka 
toistuvat päivästä toiseen samankaltaisina kerhoissa. Päivärytmin voi jakaa seuraavasti 
osiin: 
Klo 12:00–14:00 lapset saapuvat kerhoon, ilmoittautuvat sekä leikkivät tai askartelevat 
vapaasti sisällä tai ulkona. Myös läksyjen teko rauhallisessa tilassa ohjaajan valvon-
nassa on mahdollista. 
Klo 13:30–15:00 välipala koulun ruokalassa sekä vapaata leikkiä tai askartelua sisällä 
tai ulkona. 
Klo 15:00–16:00 Toimintatuokio. Jokaisena päivänä lasten valittavissa on 2-4 erilaista 
toimintatuokiomahdollisuutta, jotka on suunniteltu monipuolisuus sekä lasten toiveet 
huomioiden. Jokaisena päivänä on kuitenkin vähintään yksi liikunnallinen sekä yksi 
luovuuteen liittyvä toimintatuokio lasten valittavissa. 
Toimintatuokiot suunnitellaan aina kuukaudeksi kerrallaan ohjaajien kuukausipalaveris-
sa ja suunnitelma lähetään myös koteihin kuukausikirjeen mukana. 
Klo 16:00–17:00 Vapaata leikkiä tai askartelua sisällä tai ulkona sekä kotiinlähtö. (Sal-
mi 2017.) 
3 Keskilapsuuden kehitys 
 
3.1 Keskilapsuuden perusperiaatteet 
 
Keskilapsuus määritellään ajanjaksoksi 6-12 ikävuoden välille. Erityisesti keskilapsuu-
den alkuvaiheessa, eli iltapäivätoiminnan kohteena olevien lasten iässä, tapahtuu mer-
kittäviä muutoksia lapsen ja aikuisen välisissä suhteissa sekä ylipäänsä lapsen elä-
mässä. Tänä ajankohtana lapsi siirtyy koulumaailmaan, mikä vaikuttaa hänen sosio-
emotionaaliseen sekä kognitiiviseen kehitykseen, ja täten muokkaa suuresti lapsen 
käytöstä. Keskilapsuutta voidaankin pitää kehityksellisenä siirtymävaiheena, jossa bio-
logisen sekä kognitiivisen kehityksen seurauksena lapsi pystyy alkamaan toimimaan 
itsenäisemmin sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan. (Nurmi ym. 2014: 77—
79.)  
 
Lapsen itsenäisyys sekä itsetunto vahvistuvat uusien taitojen oppimisen myötä, mutta 
tässä vaiheessa hän alkaa myös aiempaa enemmän ymmärtää omia kykyjään tai nii-
den puutteita, josta voi seurata negatiivinen minäkäsitys epäonnistumisten kautta. Tä-
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män vuoksi lapselle tulisi antaa paljon positiivista kannustusta sekä tunnustusta hänen 
onnistuessaan tehtävässään. (Pulkkinen 2001: 117.) Lapsi myös tarvitsee keskilap-
suudessa vahvasti aikuisten määrittelemiä turvallisia rajoja, jotta hän kokee olonsa 
turvalliseksi ja voi toimia näiden rajojen mukaan (Kinnunen 2001: 19—21). Koulua 
aloittaessaan lapsella korostuu sosiaalisten taitojen merkitys, sillä ryhmässä lapsen on 
pystyttävä ottamaan toiset huomioon sekä hallittava tunteitaan ja toimintaansa (Jaras-
to—Sinervo 1998: 150—151). 
 
3.2 Keskilapsuuden fyysinen, kognitiivinen sekä sosiaalinen kehitys 
 
Keskilapsuudessa sekä tytöt että pojat kasvavat pituutta vuosittain keskimäärin 5-6 
senttimetriä ja paino nousee 2,5 kiloa, joten kasvu on melko tasaista. Terveellinen ruo-
kavalio, yleinen terveydentila sekä geneettiset tekijät vaikuttavat kaikki yhdessä lapsen 
fyysiseen kasvuun. (Nurmi ym. 2014: 79—80.) Tytöillä ja pojilla on eroavaisuuksia mo-
torisissa taidoissa jo varhaislapsuudessa, mutta keskilapsuudessa nämä erot isonevat 
entisestään. Poikien lihasmassa on tyttöjä suurempi, joten he ovat parempia lihasvoi-
maa vaadittavissa suorituksissa, kun taas tytöt ovat poikia edellä hienomotorisia taitoja 
vaativissa tehtävissä, kuten piirtämisessä ja kirjoittamisessa. Vaikka koko keskilapsuu-
den ajan lasten kyky arvioida ja havainnoida omia motorisia taitojaan kehittyy, on arvi-
ointikyvyssä suuria puutteita vielä 12-vuotiaaksi saakka. Tämä havaintomotorisen kehi-
tyksen keskeneräisyys näkyy esimerkiksi liikenneturvallisuudessa, kun alle 9-vuotias 
lapsi ei osaa arvioida omaa etäisyyttään suhteessa autoon ja sen nopeuteen. (Nurmi 
ym.2014: 83—84.) 
 
Lasten lihashallinta, tasapaino sekä koordinaatiokyky kehittyvät kaikki keskilapsuudes-
sa, mikä johtaa siihen, että lapset pystyvät entistä vauhdikkaampiin sekä taidokkaam-
piin leikkeihin ja suorituksiin. Tämä kehitys vaikuttaa myös siihen, että lasten leikeissä 
alkaa korostua fyysinen aktiivisuus, kuten erilaisissa juoksuleikeissä, painimisessa se-
kä kiipeilyssä. Hyvä tapa arvioida näiden leikkien fyysistä rasitusta, on katsoa nousee-
ko lapsella puna poskille tai hengästyykö hän leikin aikana. (Nurmi ym. 2014: 83—84.) 
 
Jean Piaget kutsuu tätä keskilapsuuden vaihetta lapsen ajattelun kehityksessä konk-
reettisten operaatioiden vaiheeksi, jonka aikana lapsi antaa merkityksen havainnoillen-
sa konkreettisesti (Kehityspsykologia ja vaiheteoriat n.d.). Lapsi alkaa myös ymmärtä-
mään esineiden ominaisuuksien ja lukumäärien pysyvän saman vaikka niiden ulkoisis-
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sa piirteissä tapahtuisikin muutoksia sekä pystyy luokittelemaan esineitä ja asioita nii-
den ominaisuuksien mukaan. Tässä vaiheessa lapsen ajatteluun tulee myös enemmän 
joustavuutta, jolloin lapsi pystyy ongelmia ratkaistessaan harkitsemaan useampia vaih-
toehtoja. (Nurmi ym. 2014 : 89).  
 
Piaget selittää Nurmen ym. mukaan tätä ajattelun muutosta skeemojen avulla. Skee-
moilla hän tarkoittaa lapsen mielessä olevia rakenteita, jotka hän on oppinut kokemus-
tensa sekä ympäristön kanssa käytävän vuorovaikutuksen kautta. Nämä skeemat ke-
hittyvät edelleen assimilaation sekä akkomodaation välityksellä lapsen kohdatessa 
uuden ilmiön. Assimilaatiossa lapsi sulauttaa uuden tiedon vanhaan ja akkomodaatios-
sa vanhan skeeman tilalle rakentuu kokonaan uusi skeema kun vanhat, jo olemassa 
olevat, skeemat eivät pysty ilmiötä selittämään ((Nurmi ym. 2014: 23-24; 91—92.) 
 
Muisti kehittyy keskilapsuudessa valtavasti, osaltaan perusprosessien kehittymisten ja 
nopeutumisten seurauksena. Myös tieto- ja käsitevaraston kasvu lapsella vaikuttaa 
muistitoimintoihin, ja tutkimusten mukaan lapsen erityistietous jostakin aihealueesta, 
esimerkiksi eläimistä tai shakin pelaamisesta, lisää lapsen kykyä painaa mieleen tai 
muistamaan tietoa tämän aihealueen tiimoilta. Keskilapsuudessa lapset alkavat käyttää 
tietoisesti toimintatapoja, joiden avulla he muistavat paremmin. Tätä kutsutaan muis-
tistrategioiden kehittymiseksi ja se ilmenee esimerkiksi asioiden toistamisena, luokitte-
luna sekä assosiaatioiden hyväksikäyttönä. (Nurmi ym. 2014 : 92—93). 
 
Kavereiden merkitys lapsen elämässä kasvaa kouluiässä, mutta koululaiset tarvitsevat 
edelleen paljon aikuisten turvaa sekä aikaa (Nurmi ym. 2014 : 92—93). Kavereiden 
merkityksellisyys tarkoittaa lapsen etsivät itsellensä yhä enemmän ikätovereidensa 
seuraa, mieluiten samaa sukupuolta olevista. Kuitenkin alaluokilla tytöt ja pojat leikkivät 
suhteessa vielä paljon yhdessä, mutta erottautuvat kuitenkin vähitellen toisistaan. Tä-
mä edesauttaa hänen toiminnallisten taitojen, kuten itsenäisyyteen, fyysisiin suorituk-
siin, kielelliseen kehitykseen liittyvien asioiden oppimista, sekä sosiaalisten taitojen, 
kuten vuorovaikutustaitojen, havaintojen teon sekä sosiaalisten tilanteiden, kehittymis-
tä. Moraalinen käyttäytymien kehittyy myös vertaissuhteissa kaveriporukoissa, jolloin 
lapsi oppii toimimaan rehellisesti, reilusti sekä tasapuolisesti. Henkilökohtaisten ystä-
vyyssuhteiden avulla lapsi oppii luottamuksen sekä toista kohtaa osoitettavan herkkyy-
den merkityksen, sekä sen kuinka ristiriitatilanteissa toimitaan ja kestetään kritiikkiä. 
(Nurmi ym. 2014: 122; Kaivosoja 2002: 116 ).  Koulunsa aloittava lapsi ymmärtää jo 
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kohtalaisen hyvin muiden ihmisten tunteita ja sen, että eri näkökulmista katsottuna sa-
ma kokemus saattaa synnyttää hyvin erilaisia tunteita, kuten pelkoa tai suuttumusta 
(Nurmi ym.. 2014: 99). Toisten ihmisten tunteiden ymmärtäminen sekä toisen ihmisen 
asemaan asettuminen kehittyy entisestään, mikäli lasta kannustetaan näyttämään 
omat tunteensa sekä erityisesti hyväksymään ne sellaisina kuin ne näyttäytyy (Pelto-
nen — Kullberg - Piilola 2000: 23, 31—32). 
4 Itsetunto 
 
4.1 Itsetunnon määritelmä ja osa-alueet 
 
Lasten ympärillä oleva yhteiskunta on jatkuvasti monimutkaisempi sekä vaativampi, 
missä he joutuvat kohtaamaan entistä enemmän suorituspaineita sekä riskejä. Selviy-
tyäkseen elämän haasteista ja vaatimuksista tarvitsevat he vahvan itsetunnon, sillä 
itsetunto vaikuttaa meihin joka hetki, ajatuksiimme, tekoihimme sekä olemukseemme. 
(Cacciatore ym. 8—10.) Itsetunto on pähkinänkuoressa kaikki ne ajatukset mitä me 
ajattelemme itsestämme ja kaikki ne tunteet mitä meillä on itseämme kohtaan (Lahikai-
nen ym. 1998: 107). Hyvän itsetunnon omaava ihminen uskaltaa tavoitella tärkeäksi 
kokemiaan asioita sekä heittäytyä uusien asioiden kokeiluun, jonka seurauksena hän 
onnistuu elämässään todennäköisemmin kuin haasteita ja uusia kokemuksia välttelevä 
ihminen (Viljamaa 2008: 26—27). 
 
Koivisto (2007) määrittelee itsetunnon seuraavasti: Itsetunto on henkilön päätelmä 
omasta arvostaan, merkityksestään ja pätevyydestään. Itsetunto siis rakentuu itsear-
vostuksesta sekä itseluottamuksesta. Jälkimmäinen merkitsee ihmisen luottamusta 
selviytyä elämän haasteista omien kykyjensä avulla ja itsearvostus on ihmisen omaa 
uskoa hänen oikeuteensa menestyä, tulla hyväksytyksi, rakastetuksi sekä arvostetuksi. 
(Koivisto 2007: 32.)  Keltinkangas-Järvisen (2010) mukaan hyvä itsetunto tarkoittaa 
yksilön omaa tunnetta hänen hyvyydestään, itseluottamuksestaan sekä itsearvostuk-
sesta. Hyvän itsetunnon omaava yksilö näkee oman elämänsä ainutkertaisena sekä 
arvokkaana, mutta osaa myös arvostaa kanssaihmisiään. Hän kykenee tekemään itse-
näisesti päätöksiä omasta elämästään ja on näin ollen riippumaton toisten ihmisten 
mielipiteistä. Hyvän itsetunnon omaava yksilö ei myöskään pelkää epäonnistumisia ja 
pettymyksiä, vaan sietää niitä.  Hyvä itsetunto vaikuttaa yksilön toimintaan elämääntyy-
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tyväisyytenä, positiivisena sekä vahvana mielialana ja hän kokee hallitsevansa omaa 
elämäänsä. Hyvän itsetunnon omaava yksilö pystyy sopeutumaan helposti erilaisiin 
sosiaalisiin tilanteisiin ja asettamaan itselleen realistisia tavoitteita sekä seuraamaan 
näitä tavoitteita. (Keltinkangas-Järvinen 2010:17—22; 3943; Huhtanen 2007: 128.) 
Niemi (2008) nostaa puolestaan esiin huonon itsetunnon merkitsevän helposti sitä, että 
yksilö miettii jatkuvasti mitä muut hänestä ajattelevat, kun taas hyvän itsetunnon omaa-
va yksilö ei tästä välitä, vaan luottaa itseensä ja omiin valintoihinsa (Niemi 2008: 10). 
Vahvan itsetunnon omaava lapsi pystyy myös ottamaan muut paremmin huomioon ja 
antamaan heidän kyvyilleen sekä mielipiteilleen arvostusta (Erkko — Hannukkala 
2013: 58). 
 
Itsetunto syntyy ja muodostuu Keltinkangas-Järvisen (2001) mukaan kahdella eri me-
kanismilla, hankittuna ja annettuna. Lapsen omat kokemukset sekä havainnot määritte-
levät, tunteeko hän onnistuvansa tai epäonnistuvansa erilaisissa tilanteissa, ja tästä 
ympäristön antamasta palautteesta käytetään nimitystä hankittu itsetunto. Antavasta 
itsetunnosta on taas kyse, kun lapsi saa rakkautta, hoivaa sekä perusturvaa aikuisilta. 
(Lummelahti 2004 mukaan: 36—37.) Poikien itsetunnon kehittymiseen vaikuttaa tyttöjä 
enemmän heidän omat suorituksensa, saavutuksensa sekä yleinen pärjääminen, kun 
taas tytöillä ihmissuhteilla ja erilaisissa ryhmissä pärjäämisellä on saavutuksia suurem-
pi rooli itsetunnon kehittymisessä (Toivakka — Maasola: 2011: 25). Baldwinin  ja Hoff-
mannin (2002) tekemän tutkimuksen mukaan tyttöjen ja poikien lapsuuden aikaisessa 
itsetunnon vahvuudessa ei ole eroja, mutta varhaisnuoruuden aikana poikien itsetunto 
kasvaa kesimäärin tyttöjen itsetuntoa vahvemmaksi 
 
Itsetunto voidaan jakaa edelleen neljään osa-alueeseen, joita ovat fyysinen itsetunto, 
sosiaalinen itsetunto, suoritus itsetunto sekä emotionaalinen itsetunto. Fyysinen itse-
tunto tarkoittaa yksilön omaa tuntemusta ja hyväksyntää motorisista taidoistaan sekä 
fyysisistä ominaisuuksistaan. Sosiaalinen itsetunto on yksilön tunnetta hänen sosiaali-
sesta suosiostaan sekä selviytymisestään. Suoritusitsetunto se on yksilön keinoa tie-
dostaa omat taidot ja kykynsä sekä miten hän luottaa näihin taitoihin. Emotionaalinen 
itsetunto on omien luonteenpiirteiden ja tunteiden tuntemista sekä niiden hyväksyntää. 
Nämä kaikki neljä osa-aluetta kietoutuvat myös toisiinsa, jolloin itsetunnon heikkenemi-
nen tai vahvistuminen yhdellä osa-alueella vaikuttaa myös toisiin osa-alueisiin. Kaikki 
nämä osa-alueet vaikuttavat kuitenkin yhdessä yleiseen itsetuntoon. Siihen kuinka pal-
jon mikäkin itsetunnon osa-alue vaikuttaa yleiseen itsetuntoon, vaikuttaa se, miten tär-
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keänä yksilö ja hänen lähiyhteisönsä pitävät kyseistä osa-aluetta. (Koivisto, 2007: 33—
34).  Alla olevassa kuviossa (Kuvio 1) on esitelty itsetunnon osa-alueet ja niiden sisäl-
löt. 
 
 
Kuvio 1. Itsetunnon rakenne (Koivisto, 2007: 33) 
 
4.2 Ohjaajan sekä ryhmän merkitys lapsen itsetunnon vahvistamisessa 
 
Perimällä, kyvyillä sekä fyysisillä ominaisuuksilla on oma vaikuttavuutensa lapsen itse-
tunnon kehitykseen, mutta hänen vuorovaikutussuhteensa on kuitenkin merkittävim-
mässä roolissa itsetunnon kehityksen kannalta. Ensimmäisinä elinvuosina vanhemmilla 
on suurin rooli lapsen itsetunnon rakentamisessa, mutta ajan myötä kodin ulkopuolis-
ten, etenkin lapsen itselleen tärkeiksi kokemien, ihmisten rooli itsetunnon vahvistami-
sessa kasvaa. Tämä jokaisen lapsen hoitajan, ohjaajan tai opettajan on syytä tiedos-
taa, jotta itsetuntoon vaikutetaan lapsen ja aikuisen välisissä vuorovaikutussuhteissa 
positiivisesti, perusturvallisuuden tunnetta vahvistaen. Viidennestä ikävuodesta eteen-
päin lapsen itsetunnon kehittymiseen alkavat vaikuttamaan myös vertaissuhteet, joten 
iltapäivätoiminnan ohjaajien tulisi huomioida tämä antamalla tukea sekä aikaa lasten 
keskinäisten, terveiden vertaissuhteiden luomiselle. (Koivisto 2007: 35.)  
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Coopersmithin (1967) tutkimus lasten itsetunnon ja kasvukäytäntöjen välisistä yhteyk-
sistä kertoo, että hyvän itsetunnon omaavien lasten vanhemmilla on seuraavia ominai-
suuksia: He pitävät lasten kuuntelua tärkeänä ja ottivat heidän ongelmansa tosissaan, 
luottivat lapsen osaamiseen, mutta vaativat samalla säännönmukaisesti lasta noudat-
tamaan perheen yhteisiä sääntöjä. He osoittivat lapselle hyväksyntää, rakkautta sekä 
olivat mukanaolevia. Näiden ominaisuuksien lisäksi vanhemmat suosivat tasa-arvoista 
ilmapiiriä, missä lapsen kanssa keskustellaan sekä hänen mielipiteitään kuunnellaan ja 
arvostetaan. Vaikka Coopersmithin tutkimus onkin tehty vanhempien kasvukäytännöis-
tä sekä kodin ilmapiiristä, niin mielestäni se sopii hyvin myös iltapäivätoimintaan sekä 
muuhun yleiseen kasvatukseen, sillä myös iltapäivätoiminnassa ohjaajat ovat lapsen 
kasvattajia.  (Cooperrsmith 2010.) 
 
Aikuisella on ylipäänsä erittäin iso rooli lapsen itsetunnon vahvistamisessa, kuitenkaan 
ei ole olemassa yhtä tapaa millä jokaisen lapsen itsetuntoa voidaan vahvistaa, vaan 
ohjaajan on aina huomioita lapsen sekä oma persoonallisuutensa ja ratkaistava on-
gelmien korjaamismallit niiden mukaan. Lähtökohtaisesti ohjaajan tulee kuitenkin olla 
aina kiinnostunut lapsesta ja hänen ainutlaatuisuudestaan, olemaan valmis uhraamaan 
omaa aikaansa lapsen edun puolesta, arvioimaan sekä muuttamaan omaa toimintaan-
sa ja käyttäytymistään sekä uskoa lapsen käytöksen muuttumisen olevan mahdollista. 
Ohjaajan ei tulisi koskaan esiintyä autoritaarisena eli kaikkitietävänä aikuisena, vaan 
hänen on annettava lapselle tilaa ja toimia pikemminkin lapsen tukijana sekä avustaja-
na. Itsearvioinnin osaamisen tärkeys korostuu myös itsetunnon vahvistamisessa, joten 
lapsia tulisi opettaa arvioimaan suorituksiaan sekä ylipäänsä itseään, jotta hänelle syn-
tyy tunne omasta kontrolloinnin sekä oma elämänsä hallinnan mahdollisuudesta. (Aho 
1996: 48—50.) 
 
Koivisto (2007) nostaa esille myös aikuisen oman itsetunnon merkityksen lasten itse-
tunnon vahvistamisessa. Todennäköisemmin hyvän itsetunnon omaava aikuinen toimii 
myös lasten itsetuntoa vahvistavalla tavalla kuin heikon itsetunnon omaava aikuinen. 
Terveellä ja vahvalla itsetunnolla varustetulla aikuisella on ominaisempaa luoda vuoro-
vaikutteinen, lämminhenkinen, hyväksyvä ja toisia ihmisiä arvostava ilmapiiri ryhmän 
sisälle, jolloin myös yksittäisten lasten itsetunto vahvistuu. Vahvan itsetunnon omaava 
aikuinen myös sietää paremmin epävarmuutta ja pystyy käyttämään enemmän luovia 
ja joustavia kasvatusratkaisuja kuin heikon itsetunnon omaava aikuinen. Voidaankin 
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todeta, että itseensä luottava ja lapsen tunteissa myötäelävä aikuinen on tärkeä rooli-
malli lapselle. (Koivisto 2007: 42—45.) 
 
Lapsen itsetunto lisääntyy ryhmässä mukana olemisesta, sillä hän pystyy peilaamaan 
jatkuvasti itseään suhteessa muuhun ryhmään ja ryhmästä saatavaan palautteeseen. 
Peilaamisen lisäksi ihminen samaistuu ryhmäänsä pyrkimällä olemaan samankaltainen 
kuin joku hänelle tärkeä henkilö ryhmässä on. Tätä kautta ihminen omaksuu muiden 
ajatuksia sekä asenteita osaksi omaa minuuttaan, joten voidaankin sanoa, että minuus 
syntyy meistä. Myös jatkuvasti muuttuvat ryhmätilanteet pakottavat lapsen jatkuvaan 
sopeutumiseen sekä valintojen tekemiseen. (Lintunen — Rovio 2009: 14—16.) Vahvan 
itsetunnon omaava lapsi myös viihtyy ryhmässä paremmin, osaten myös olla yksin, kun 
taas heikomman itsetunnon omaava lapsi jättäytyy herkästi syrjään sekä altistuu kiu-
saukselle (Cacciatore ym. 2008: 14— 15).  Hyvä itsetunto voi kuitenkin toimia myös 
suojatekijänä ryhmäpaineen alla, ja sen avulla lapsi voi ryhmäpaineesta huolimatta 
toimia omien periaatteidensa sekä ajatusten mukaisesti, vaikka ryhmä painostaisikin 
muunlaiseen käytökseen (Kalliola ym. 2010: 19).  
 
Alla olevassa kuviossa (Kuvio 2) esitellään kokoava malli lasten itsetunnon vahvistami-
seen. Koivisto (2017) on luonut mallin niiden tekijöiden pohjalta, joilla lasten itsetuntoa 
on mahdollista vahvistaa päiväkodin arjessa, mutta mielestäni samanlainen malli sopii 
yhtälailla myös iltapäivätoimintaan. Käytän alla olevassa tekstissä Koiviston mallista 
poiketen iltapäivätoiminnan työntekijästä sanaa ohjaaja kasvattajan sijaan. 
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Kuvio 2. Lasten itsetunnon vahvistaminen ( Koivisto 2017: 152) 
 
Aivan ensimmäiseksi ohjaajan on tutkittava itseään suhteessa tässäkin opinnäytetyös-
sä esitettyyn teoria- ja tutkimustietoon lasten itsetunnon tukemisesta. Tämän mahdol-
listaa ohjaajan oma vahva sekä terve itsetunto tai ohjaajan itsetunnon vahvistaminen. 
Ohjaajan toiminta ei voi muuttua mikäli hänen oma toimintaan kohdistuva tietoisuuten-
sa tasonsa ei nouse. Hänen on tunnettava omat vuorovaikutustapansa suhteessa jo-
kaiseen yksilöön, kiinnittäen huomiota sekä sanalliseen että sanattomaan vuorovaiku-
tukseensa. Ohjaajan on oltava myös tietoinen myönteisen vuorovaikutuksen ja lasten 
henkilökohtaisen huomioinnin tärkeydestä. Mikäli yksittäinen lapsi kokee yksittäisen 
ohjaajan erityisen tärkeäksi itselleen, korostaa se entisestään ohjaajan roolia. Yhteisön, 
tässä tapauksessa yksittäisen iltapäiväkerhon, työntekijöillä on myös oltava yhteinen 
suunta toiminnassa sekä yhdessä hyväksytyt tavoitteet, joihin jokainen ohjaaja voi si-
toutua. (Koivisto 2007: 148—149.)  
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Perusturvallisen kasvatusilmapiirin luominen ja siitä lapselle seuraava perusturvallisuu-
den, eli lapsen kokema fyysisen sekä psyykkisen turvallisuuden, tunne on tärkein yksit-
täinen asia itsetunnon vahvistamisessa. Tällöin lapsi kykenee olemaan ehdoitta oma 
itsensä eikä hänen tarvitse turvautua puolustusmekaneihin, vaan kykenee myös omak-
sumaan uusia käyttäytymismalleja. sekä muuttamaan minäkäsitystään. Lapsi oppii 
hyväksymään itsensä sellaisenaan kuin hän on, sillä hänen ei tarvitse todistella tai an-
saita hyväksyntää tai rakkautta. Voidaankin sanoa, että vahvan itsetunnon perusta on 
ehdoton rakkaus sekä hyväksyntä. (Koivisto 2007: 37—38.) 
 
Kaikki lapset ovat erilaisia niin persoonallisuudeltaan, kyvyiltään kuin taidoiltaan, joten 
jokaisen lapsen itsetuntoa on vahvistettava yksilöllisesti. Tällöin ohjaajien on tunnettava 
lapset sekä tunnistettava heidän yksilölliset tarpeensa. Jokaisen lapsen on saatava 
ohjaajilta myös henkilökohtaista huomiota, jotta itsetunto voi vahvistua. Seuravilla toi-
minnoilla henkilökohtainen huomiointi ja tätä kautta itsetunnon vahvistuminen voidaan 
varmistaa: 
 
1. Ohjaaja tekee mahdolliseksi jokaisen lapsen yksilöllisen kohtaamisen järjestäen 
siihen aikaa ja mahdollisuuksia sekä todella kuuntelee lasta kohtaamisen aika-
na. Hän on kiinnostunut lapsen asioista ja ajatuksista. Myös mahdollisuus sylis-
sä istumiseen sekä aikuisen läheisyyteen on varmistettava. 
2. Ohjaaja antaa lapsille positiivista palautetta sanallista ja sanatonta vuorovaiku-
tusta hyväksikäyttäen. 
3. Ohjaaja hyväksyy ja kannustaa lapsia tunteiden ilmaisemiseen 
4. Ohjaaja kannustaa lapsia tekemään yhteisten sääntöjen puitteissa asioita, jotka 
lapselle itselleen ovat tärkeitä 
5. Ohjaaja toimii oikeudenmukaisesti lapsiryhmässä luottaen jokaiseen lapseen 
sekä tämän osaamiseen 
6. Ohjaaja luo toiminnalle selkeät ja perustellut säännöt sekä rajat 
7. Ohjaaja näkee kaikki päivän tapahtumat ja tilanteet yhtä tärkeinä ja arvokkaina 
ja on niissä aidosti läsnä.  
8. Ohjaaja järjestää lasten kohtaamiseen kiireetöntä aikaa, esimerkiksi pienryhmä-
toiminnolla. (Koivisto 2007: 149—150.) 
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5 Ryhmän ohjaaminen ja lapsen kohtaaminen 
 
5.1 Ryhmän rakenteiden luominen 
 
Ryhmän ohjaamisessa olisi tärkeää vaikuttaa jo heti alussa ryhmän rakenteisiin, sillä 
ongelmiin on vaikeampaa puuttua, mikäli ne ovat muodostuneet jo vakiintuneiksi (Aho 
1996: 51). Ohjaajan vastuulla on luoda positiivinen ilmapiiri ohjattavaan ryhmäänsä, 
sillä hän on se, joka omalla käytöksellään pystyy ilmapiirin rakentumiseen selkeimmin 
vaikuttamaan. Jokainen ryhmän jäsen tulee huomioida sekä ymmärtää miten erilailla 
jokainen ryhmäläinen voi eri ohjaustilanteet kokea. Hyvän ryhmäilmapiirin luomisessa 
tärkeitä ohjaajan tekoja ovat tasa-arvoisuus, rehellisyys, kannustavuus, rohkaiseminen, 
välittäminen, innostavuus sekä yleinen myönteisyys ryhmää kohtaan. Ryhmäilmapiirin 
ollessa myönteinen sekä kannustava, se myös innostaa sen jäseniä yrittämään par-
haansa ja kokeilemaan vaikeitakin asioita sekä vahvistaa ryhmäläisten itsetuntoa. (Kal-
liola ym. 2010: 59—60.)  
 
Boynton ja Boynton (2005) ovat tehneet tutkimuksen työrauhan eri ulottuvuuksista 
ryhmässä ja kuinka aikuisen tulisi omalla toiminnallaan mahdollistaa viihtyisän sekä 
turvallisen ryhmän luominen (Kuvio 3).  Ryhmän toimivuuden lähtökohtana on myön-
teinen vuorovaikutus kasvattajan sekä lapsen välillä (40 %). Ohjaajien tulee myös luo-
da ryhmälle selkeät rajat sekä säännöt ja noudattaa näiden toteutumista (25%). Sään-
töjen luomisen lisäksi ennaltaehkäisevyys on merkittävässä roolissa ryhmän viihtyisyy-
dessä sekä toimivuudessa (25%). Ennaltaehkäisyllä Boynton ja Boynton tarkoittavat 
rakenteiden sekä rutiineiden huolellista suunnittelua sekä ylläpitoa. Seuraamukset 
(10%) tarkoittavat puolestaan lapsen epätoivotusta käyttäytymisestä seuraavia toimen-
piteitä, mutta näiden toimenpiteiden tulee aina myös olla selkeitä ja johdonmukaisia, 
jotta ne luovat lapselle osaltaan turvallisuuden tunnetta. (Kanninen — Sigfrids 2012: 
154— 155 mukaan.)  
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Kuvio 3. Viihtyisän sekä turvallisen ryhmän ulottuvuudet (Kanninen — Sigfrids 2012: 154) 
 
5.2 Palautteenanto ryhmän ohjaamisessa 
 
Ryhmänohjaamisen tulee olla tietoista sekä tavoitteellista toimintaa, jossa huomioidaan 
samalla ryhmädynamiikan vaikutus ohjattaviin. Ohjausteot ovat pääasiallisesti sanallis-
ta vuorovaikutusta, joista keskeisimpiä keinoja ovat palaute, kysyminen, jäsentäminen 
sekä ryhmän rakenteisiin vaikuttaminen.  Ohjaajan tulisi tuntea ryhmäläiset niin hyvin, 
että hän pystyy tietämään kuinka kullekin yksilölle tulisi antaa palautetta ja miten paljon 
kukakin ryhmäläinen voi palautetta kerralla ottaa vastaan. Palautteen annon tulisi aina 
tapahtua turvallisessa sekä luottavaisessa ilmapiirissä ja sen olisi oltava rehellistä, jol-
loin se todella hyödyttää vastaanottajaa. Syyllistävien sinä–viestien (”sinä teet…”) si-
jaan palautetta tulisi antaa minä–viesteinä (”minä huomaan…”) ja nimenomaan kuvai-
levassa muodossa arvioivan tai tulkitsevan muodon sijaan. Palaute tulisi aina myös 
kohdistua asioihin, joita vastaanottajan käyttäytymisessä on mahdollista muuttaa ja 
palautteen lopuksi on tärkeä varmistua, että viesti ei ole muuttunut vuorovaikutuksen 
aikana, vaan palautteen vastaanottaja on palautteen ymmärtänyt sellaisena kuin se on 
tarkoitettu. Erinomainen tapa antaa palautetta on konfrontoiminen. Se tarkoittaa ristirii-
dan osoittamista ohjattavan yksilön tai ryhmän tekojen sekä ajatusten välillä. Konfron-
toinnin tavoite on saada ohjattava huomaamaan ja tiedostamaan tämä ristiriita sekä 
oman toimintansa epäjohdonmukaisuus. (Rovio ym. 2009: 294—295.)  
 
Myönteinen 
opettaja-oppilas 
suhde
40 %
Seuraamukset
10 %
Tehokas 
ennaltaehkäisy
25 %
Selkeät sallitun 
käyttäytymisen 
säännöt
25 %
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Palautteen anto ylipäänsä vaikutta merkittävästi lapsen itsetuntoon, sillä sen saaminen 
on meille jokaiselle tärkeää. Palautetta antaessa tulisi lapselle tehdä tietoiseksi, että 
palaute ei missään nimessä kohdistu hänen persoonaansa vaan käyttäytymiseensä ja 
palaute tulisi antaa välittömästi suorituksen jälkeen, jotta lapsi ymmärtää mistä asiasta 
hän saa palautetta ja palautteeseen tulisi sisällyttää aina ensin lapsen itsearvio, jonka 
jälkeen vasta ohjaaja kertoo mielipiteensä. Ohjaajan tulisi palautetta antaessa kertoa 
ensin positiivista palautetta ja vasta tämän jälkeen kertoa virheistä, jonka jälkeen vielä 
kerrata alun positiivinen palaute. Heikon itsetunnon omaavalle lapselle kirjallinen pa-
laute on suullista palautetta tehokkaampaa, sillä lapsi omaksuu sekä hyväksyy sen 
paremmin. Muutekin kahden kesken annettu palaute on heikon itsetunnon omaavalle 
lapselle tehokkaampaa, kun taas vahvan itsetunnon omaava lapsi hyötyy enemmän 
muiden lasten edessä annetusta palautteesta. (Aho 1996: 49—56.) 
 
5.3 Lapsen kohtaaminen ohjaustilanteissa 
 
Ohjaaminen on aina kokonaisvaltaista toimintaa, missä kaikessa tekemisessä tulee 
pitää mukana toiminnan isot tavoitteet. Siinä missä yksittäiset ohjaustilanteet ovat iso 
osa ohjaajan toimenkuvaa, yhtä tärkeitä ovat hetket ohjaustilanteiden ulkopuolella: 
kuinka ohjaaja kohtaa, keskustelee, kuuntelee lapsia ja millaista vuorovaikutusta hän 
näissä tilanteissa käyttää. (Kalliola ym.  2010: 8.)   
 
Kyky kuunnella aktiivisesti on yksi tärkeimmistä vuorovaikutustaidoista ohjaustyötä 
tekevälle. Samalla kun aktiivinen kuuntelu vaati kykyä olla hiljaa sekä esittää tarvittaes-
sa tarkentavia kysymyksiä, vaatii se myös erilaisuuden sietämistä sekä suvaitsevai-
suutta. Kohtaaminen tulisi myös suorittaa aina olemalla katsekontaktin osalta fyysisesti 
samalla tasolla lapsen kanssa eli usein tämä vaatii ohjaajalta kyykistymistä tai alas 
istumista. Ohjaaja ei voi olla aina yhtä mieltä ohjattavan kanssa, mutta hänen ajatuksi-
aan tulee silti pitää arvokkaina sekä tärkeinä. Kuuntelemiseen liittyy myös vahvasti 
pyrkimys tehdä ohjaustilanteesta dialoginen, jossa sekä ohjaajalla että ohjattavalla on 
molemmilla yhtäläinen, tasapainoinen rooli ohjaustilanteen etenemisessä. Lapsia ohja-
tessa dialoginen suhde saattaa vaatia ohjaajalta kykyä johdatella keskustelua. Kyky 
kommunikointiin ylipäänsä on ohjaustyötä tekevälle ammattilaiselle erittäin tärkeä omi-
naisuus, asiat ja ohjeet tulee ohjeistaa ohjattavalle selkeästi. (Kalliola ym. 2010: 46—
48; Castell 2010: 28.)  Dialogisessa vuorovaikutuksessa ohjauksen yleistunnelma on 
salliva, turvallinen, hyväksyvä sekä tutkiva (Vänskä ym. 2011: 60). 
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Ohjaussuhteen tulee olla luottamuksellinen ja parhaiten tähän luottamuksellisuuteen 
päästään yhdessä tekemällä, ajatuksia vaihtamalla sekä toista kunnioittamalla. Voi-
daankin sanoa, että, luottamus syntyy yhteisten kokemusten kautta, ja sen syntymises-
sä sanoja tärkeämpiä ovat ohjaajan teot. Sosiaalisen kyvykkyytensä avulla ohjaaja 
pystyy tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, ja pystyy toimimaan ohjaustilan-
teissa tasapuolisesti sekä joustavasti. (Kalliola ym. 2010: 48.) Ohjaajan tulisi olla lasta 
kohdatessa aidosti oma itsensä ja antaa itsestään lapsille myös jotain uskaltaen näyt-
tää omia tunteitaan sekä kertoen omia mielipiteitään (Castell 2010: 64). 
 
Puhuttaessa kohtaamisesta ylipäänsä, on tärkeä huomioida sen merkityksen eroavai-
suus tapaamisesta. Kohtaaminen on kahden ihmisen vuorovaikutusta, jossa osapuolet 
kunnioittavat toisiaan, näkevät aidosti toisensa sekä kuuntelevat toisiaan. Lapsen 
kanssa kohdatessa aikuisen on tärkeää unohtaa hetkeksi auktoriteettiasemansa ja 
kontrollintarpeensa sekä kohdata lapsi juuri siinä tilanteessa missä lapsi pyrkii tule-
maan kohdatuksi. Kokonaisvastuu lapsen ja aikuisen kohtaamisen onnistumiseen le-
pää täysin aikuisen harteilla. (Gustafsson 2016: 170—171.) Aikuisen vastuu tarkoittaa 
myös sitä, ettei lapsi menetä kohtaamisen aikana persoonansa kunnioittamista tai tur-
vallisuuttaan, ja hän saa aina aikuiselta arvostavan katseen, vaikkei lapsen tapa olla 
miellyttäisi aikuista tai se herättäisi aikuisessa itsessään ristiriitaisia tunteita. Lapselle 
jokainen kohtaaminen on merkityksellinen hänen luodessaan käsitystä itsestään, per-
soonastaan sekä kyvyistään. (Mattila 2011: 18.) Lasta kohdatessa aikuisen tulee kun-
nioittaa lapsen tapaa olla oma itsensä sekä kunnioittaa lapsen persoonallisuutta. Aikui-
set eivät koskaan voi tietää lasta paremmin miten lapsi näkee tai kokee yksittäisen ti-
lanteen, jolloin aikuisen tulee kulkea lapsen rinnalla pyrkien ymmärtämään lapsen nä-
kemystä ja antaa lapselle tilaisuus näyttää oma tapansa kokea tai nähdä yksittäisiä 
tilanteita (Prever 2010: 19). Lapsen yksilöllisen kohtaamisen merkityksellisyys tulisi 
ylipäänsä tehdä näkyväksi työympäristössä sekä ohjaajien ajatuksissa, jotta sitä tuke-
vat toiminnot juurtuisivat vakituisiksi toimintatavoiksi (Cantell 2010: 26). 
 
Ohjaajan tulee tunnistaa sekä hallita omat tunteensa, jolloin puhutaan tunneälykkyy-
destä. On tärkeää tiedostaa miten omat tunteet vaikuttavat ohjaustilanteeseen, jolloin 
näitä tunteita ja niiden aiheuttamia reaktioita pystyy hallitsemaan paremmin eikä niiden 
mukaan tarvitse enää käyttäytyä. Hallitessaan tunteitaan ohjaaja pystyy ilmaisemaan 
omia tunteitaan asiallisesti, jolloin yhteistyö sekä luottamus ohjaussuhteessa säilyvät. 
On tärkeää myös ymmärtää omien sanojen, tekojen sekä eleiden sopusointuisuuden 
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merkityksen tärkeys, jolloin virhetulkinnat eivät ole mahdollisia ja ohjattava ei joudu 
ristiriitaiseen tilaan tulkintojensa kautta. (Kalliola ym. 2010: 49—51 .)   
 
6 Pohdinta 
 
6.1 Teorian pohdinta 
 
Opinnäytetyöprosessin tavoitteena oli vastata jo johdannossa esitettyihin kysymyksiin 
kuinka ohjaaja tulee kohdata lapsi, jotta lapsen itsetunnon kehittyminen mahdollistuu ja 
miten ohjaajat luovat omalla toiminnallaan iltapäivätoimintaan perusturvallisen ilmapii-
rin, jossa jokaisella lapsella on hyvä olla.. Olen erittäin tyytyväinen miten olen pystynyt 
opinnäytetyön aikana vastaamaan näihin kahteen itse asettamaani tutkimuskysymyk-
seen ja tuottamaan lukijalle konkreettista tietoa heidän toimintansa merkityksellisyydes-
tä lasten itsetunnon vahvistumisessa.  
 
Teoriaosuudessa olen onnistunut tuomaan tekstiini vuoropuhelua eri lähteistä ja mää-
rittelemään opinnäytetyöni ydinkäsitteet, iltapäivätoiminta, itsetunto sekä kunnioittava 
kohtaaminen, kattavasti sekä monipuolisesti. Olen käsitellyt teoriaa nimenomaan oh-
jaajan näkökulmasta, sillä pidän merkittävänä sitä, että he voivat samastua kirjoitta-
maani tekstiin sekä reflektoida jatkuvasti sen sisältöä omaan toimintaansa. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana olen käynyt paljon keskusteluja eri alojen ammattilais-
ten, myös iltapäivätoiminnan ohjaajien, kanssa itsetunnosta ja sen merkityksellisyydes-
tä. Näiden keskustelujen pohjalta minulla on herännyt ajatus siitä, että vaikka ymmär-
rämme itsetunnon merkityksellisyyden perusajatuksen, niin tiedostammeko tosiasiassa 
sitä miten merkittävä asia se on yksilön hyvän elämän kannalta ja toimimmeko arkipäi-
vässä vahvistaen sitä itsessämme sekä kanssaihmisissämme? Uskonkin, ettei kirjoit-
tamani teoriaosuus mullista kenenkään sitä lukevan ihmisen maailmaa, mutta jokaiselle 
se tuo varmasti jotain uutta tietoa sekä herättää ajattelemaan aihetta ja omaa käytös-
tään suhteessa teoriaosuudessa esitettyyn tietoon itsetunnosta ja kunnioittavasta koh-
taamisesta. Näin kävi minulle itsellenikin ja olen huomannut jo lähdekirjallisuuteen tu-
tustuessani pysähtyneeni useaan otteeseen pohtimaan sekä reflektoimaan omaa toi-
mintaani suhteessa lukemaani tietoon. Opinnäytetyötä tehdessäni olen myös huoman-
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nut muuttaneeni huomaamattani omia toimintatapojani sekä kohdannut lapsia uudella 
tavalla, jossa keskiössä on ollut lapsen ainutlaatuisuus sekä hänen vahvuuksiensa 
korostaminen.  
 
6.2 Oppaan suunnittelu ja toteutus 
 
Oppaan (Liite 1) suunnittelussa tulee lähteä tehdä päätös kenelle, miksi ja miten kirjoit-
taa, jolloin näitä kysymyksiä voi käyttää oppaana teoksen sisällön suunnittelussa sekä 
siinä mitä asioita sisällössä painotetaan. Usein kirjoittaja haluaakin oppaan avulla tuo-
da lukijalle uusia vaikutteita esimerkiksi hänen ajatteluunsa tai asenteisiinsa vaikutta-
misen kautta. (Mertanen 2007: 17—18.)  Päätettyäni opinnäytetyön aiheen, johon alku-
jaan sisältyi myös lapsen osallisuuden tukeminen, aloitin ensimmäisenä kirjallisuuteen 
tutustumisen. Hain eri Ammattikorkeakoulujen (Metropolia, Arcada, Diakonia), Helsin-
gin Yliopiston sekä Helsingin sekä Jyväskylän kaupunginkirjastojen tietokannasta ai-
heeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia, joihin tutustumalla ja miellekarttoja teke-
mällä täsmensin lopulta oppaan aiheen lasten kohtaamiseen sekä erityisesti itsetunnon 
vahvistamiseen. Tähän rajaamiseen vaikutti myös ensimmäisessä opinnäytetyösemi-
naarissa opponointiryhmältäni saamani palaute. Keskustelin työvaiheistani sekä valin-
noistani säännöllisestä myös työelämäyhteistyön ohjaajan kanssa, jotta pystyimme 
molemmat olemaan varmoja oppaan täyttävän nimenomaan heidän tarpeensa. Kaiken 
lähtökohtana oli kuitenkin ajatus luoda oppaasta mahdollisimman käytännönläheisen 
sekä yksinkertaisen tukimuoto iltapäivätoiminnan ohjaajille, jotta heidän on helpompi 
ottaa sen sisältö osaksi jokapäiväistä toimintaansa 
 
Kirjallisen ja tutkimuksellisen lähdemateriaalin lisäksi olen tehnyt taustatyötä kolman-
nen työelämäharjoittelun aikana, eli ennen opinnäytetyöprosessin käynnistämistä, ilta-
päivätoiminnan ohjaajien toimintamallien tarkkailulla sekä toimintaan itse osallistumalla. 
Tein tällä ajanjaksolla havainnointipäiväkirjaa, mitä en kuitenkaan käyttänyt lähdemate-
riaalina tässä opinnäytetyössä. Palasin kuitenkin säännöllisin väliajoin havainnointipäi-
väkirjaan ja peilasin siellä olevaa tekstiä ja havaintojani opinnäytetyöhön teoriaosuu-
teen kirjoittamaani tekstiin. Tämän lisäksi toimin iltapäivätoiminnan ohjaajana opinnäy-
tetyöprojektini loppupuolella, jolloin pyrin havainnoimaan oman tekstini pohjalta toimin-
taa, ja tämän seurauksena opinnäytetyöhöni tuli vielä muutamia muutoksia sisällön 
suhteen. 
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Opasta kirjoittaessa kirjoittajan on tärkeää miettiä, mihin asioihin hän haluaa keskittyä 
ja mitä asioita hän oppaassa painottaa (Mertanen, 2007: 19.) Hahmottelin itse eri miel-
lekarttojen avulla erilaisia versioita oppaan lopulliseksi muodoksi, mutta päätin loppujen 
lopuksi valita kolmeen osaan, teoriaan, käytäntöön sekä toiminnallisiin menetelmiin, 
jakautuvan oppaan. Tähän valintaan päädyin sen vuoksi, että voidakseen toimia lasten 
itsetuntoa vahvistavilla menetelmillä ja tavoilla, on ohjaajien ensin ymmärrettävä mitä 
kaikkea itsetuntoon sisältyy ja miten laaja kokonaisuus se on. Opasta tehdessä on si-
sällön lisäksi mietittävä, kuinka opas on tarkoitus julkaista ja millaista kuvamateriaalia 
oppaaseen on tarkoitus lisätä (Pesonen 2007:4). Päädyin jo heti alussa siihen, että 
suunnittelen ja toteutan oppaan tulostettavaan muotoon, sillä Helsingin Jalkapalloklubin 
iltapäivätoimintojen muut oppaat, vastuuohjaajien käsikirja sekä työntekijöiden pereh-
dyttämisopas, ovat myös tässä muodossa. Uskon tämän tuovan jatkumon jo olemassa 
olevien oppaiden sekä tämän uuden oppaan välille. Tulostettava opas on myös helppo 
laittaa kerhojen ohjaajakansioiden sisään, jolloin ohjaajat pystyvät palaamaan siihen 
missä ja milloin vain kesken työpäivän. Kuvituksella olen pyrkinyt luomaan elävyyttä 
tekstiin ja kuvat on valikoitu aihepiirien mukaan tekstiin sopiviksi. Kuvat on etsitty sekä 
lainattu internetin ilmaisesta kuvapalvelusta, Pixabaysta. 
 
6.3 Oppaan sisältö 
 
Oppaan teoriaosuuden sisältö on johdettu suoraan opinnäytetyön teoreettiisesta viite-
kehyksestä ja siinä on pyritty tuomaan esille kaikki olennaiset asiat, joita iltapäivätoi-
minnan ohjaajat tarvitsevat työssään vahvistaakseen lasten itsetuntoa. Pyrkimyksenä 
on ollut pitää oppaan teoriaosuus selkeänä ja ytimekkäänä tekstinä, jotta jokainen oh-
jaaja jaksaa sen lukea ajatuksella läpi eikä lamaannu vaikeasta ammattisanastosta. 
  
Käytännön osuuteen olen valinnut menetelmät iltapäivätoiminnan päivän aikana toistu-
vista tapahtumista, joita ovat lasten tulo kerhoon, toimintatuokioiden ohjattu ryhmätoi-
minta, sekä lasten lähtö kerhosta kotiin. Nämä tilanteet toistuvat päivästä toi-
seen kaikissa kerhoissa samankaltaisina ja kohtaamisen ja osallistamisen menetelmät 
ovat näin monistettavissa kaikkien ohjaajien käyttöön. Mielestäni on tärkeää jakaa oh-
jaajille tarkasteltuun teoriatietoon pohjautuvien käytännön neuvoja, kuinka näissä tilan-
teissa lapsi olisi hyvä kohdata hänen itsetuntoaan vahvistaen. Tämän lisäksi olen jaka-
nut ohjaajien keskinäisten palavereiden sisällön aikaan ennen kerhovuoden al-
kua sekä viikko- sekä kuukausipalavereihin. Olen pyrkinyt tekemään oppaan avulla 
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ohjaajat tietoiseksi jokapäiväisen toiminnan ja asioiden itselle tietoiseksi tekemisen 
tärkeydestä. Toiminnallisten menetelmien osiossa olen pyrkinyt löytä-
mään lapsilähtöisiä menetelmiä, jotka ovat lasten mielestä mielenkiintoisia ja hauskoja, 
mutta soveltuvat myös helposti järjestelyiltään, materiaaleiltaan sekä ajankäytöltään 
iltapäivätoiminnan toimintatuokioihin. 
  
Niin teorian kuin toiminnallisten menetelmien osuudessa olen pyrkinyt huomioimaan 
sosiaalipedagogiset menetelmät ja tuomaan erityisesti esille osallisuuteen, dialogisuu-
teen sekä yhteisöllisyyteen, toiminnallisuuteen ja elämyksellisyyteen johtavia toiminta-
tapoja. Osallisuudella tarkoitan tässä lasten osallistamista yhteiseen tekemiseen sekä 
päätöksentekoon, jotta he kiinnittyvät iltapäivätoimintaan ja kokevat pystyvänsä vaikut-
tamaan siellä tapahtuviin asioihin. Yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys 
taas ovat jokaisen ihmisen perusominaisuuksia, joiden avulla rakennamme omaa iden-
titeettiämme vuorovaikutuksen sekä erilaisiin yhteisöihin kuulumisen kautta (Hämäläi-
nen 1999: Liite1). 
  
Jokaisen meidän perusominaisuuksiimme kuuluu luovuus, jota olen pyrkinyt tuomaan 
esille erityisesti oppaan toiminnallisissa menetelmissä. Oman luovuuden toteuttamisel-
la, uskalluksella ja hyväksytyksi tulemisella on lapsen itsetunnon kehittymisen kannalta 
suuri merkitys.   Dialogisuuden korostamisella olen pyrkinyt luomaan tasavertaisen 
kumppanuussuhteen lasten ja ohjaajien välille, jossa korostuu erityisesti kunnioitus ja 
läpinäkyvyys toista osapuolta sekä yhteistä toimintaa kohtaan. 
  
Toivon oppaan auttavan iltapäivätoiminnan ohjaajia luomaan ohjaajien ja lasten välisel-
lä kommunikoinnilla ja toiminnalla pohjaa pedagogiselle suhteelle, jossa perusperiaat-
teina toimivat dialogisuus sekä yhdessä kasvaminen. Pedagogisen suhteen ja siinä 
tapahtuvan vuorovaikutuksen on oltava tietoista toimintaa, jotta se voi todella toteutua, 
ja tämän tietoisuuden korostamisen vuoksi olen nostanut vahvasti esille ohjaajien kes-
kinäiset palaverit sekä jokaisen ohjaajan henkilökohtaisen reflektoinnin tarpeen. (Hä-
mäläinen 1999: Liite1.) 
  
Tarkoituksena on nostaa osallisuuden, yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja elämyk-
sellisyyden, dialogisuuden sekä pedagogisen suhteen tämän oppaan avulla tietoisesti 
esille ohjaajien toimintatavoissa sekä –menetelmissä. Oppaan ohjaamana niihin tullee 
kiinnitettyä entistä enemmän huomiota päivittäisessä iltapäivätoiminnan 
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arjessa. Uutena säännönmukaisena toimintamallina myös vaikuttavat lasten itsetun-
toon vahvistavasti sekä antavat lapsille elämänhallinnallisia valmiuksia myös tulevai-
suutta ajatellen. Oppaaseen en ole erikseen tuonut esille näitä sosiaalipedagogisia 
määritteitä, mutta ne toistuvat jokaisella käytännön toiminnan sekä toiminnallisten me-
netelmien sivulla tekoina, puheina sekä ohjeina."  
 
6.4 Oppaan arviointi 
 
Oppaan käytännöllisyyden sekä sen käyttökelpoisuuden ohjaustyössä arviointia varten 
loin kyselylomakkeen (Liite 2) iltapäivätoiminnanvastuuohjaajille ja pyysin siinä avoin-
ten kysymysten avulla heidän ammatillisia mielipiteitään oppaasta. Sain kuudelta vas-
tuuohjaajalta lomakkeen täytettynä takaisin, joten kolmen toimipisteen vastuuohjaajien 
mielipiteitä minulla ei ole tiedossa. Arvioinnit olivat melko samankaltaisia, joten nostan 
tässä tekstissä positiivisista arvioinneista päähuomiot esille sekä kerron vastuuohjaa-
jien kaikki kehittämiskohteet oppaasta. 
 
Opasta pidettiin vastuuohjaajien toimesta yksipuolisesti erittäin käytännönläheisenä ja 
toteuttamiskelpoisena eikä mikään oppaassa ihmetyttänyt tai hämmentänyt heitä. Näi-
den lisäksi yksi vastuuohjaaja toivoi, että oppaassa olisi positiivisten esimerkkien lisäksi 
myös negatiivisia esimerkkejä kuinka lapselle ei tule puhua ja kuinka häntä ei tule koh-
data. Kysymykseen mielenkiintoisimmasta asiasta oppaasta oli monia eri vastauksia 
(kehitysvaiheet, kultaiset käskyt, toimintamallit päivän aikana, lapsen kokonaisvaltainen 
huomioiminen oppaassa yleisesti sekä ohjaajan vuorovaikutus) eikä mikään aihe-alue 
saanut kahta ääntä. Kaksi vastuuohjaajaa kertoi koko oppaan olevan niin mielenkiintoi-
nen, ettei siitä voi nostaa mitään yksittäistä asiaa ylitse muiden. Opasta pidettiin yksi-
mielisesti helppolukuisena sekä tarpeeksi yksinkertaisena, mutta yksi vastuuohjaajista 
olisi kaivannut siihen lisää väritystä. Tämän lisäksi kaksi vastuuohjaaja kaipasi oppaa-
seen sivunumeroita ja toinen heistä kaipasi siihen myös sisällysluetteloa. Jokainen 
vastuuohjaajista uskoi myös oppaan tuovat lisäarvoa heidän omaa toimintaansa, jonka 
lisäksi kaksi mainitsi oppaan auttavan heitä myös esimiestehtävissä. Oppaan yleisarvi-
oinnin vastaukset ovat suorina lainauksina alla. 
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”Hyvä. Opas oli positiivinen ja hyvin toteutettu. Se tsemppaa ja helpottaa 
ohjaajaa paljon.” 
 
”Täydellinen opas ja avain siihen mitä tämä on ja mitä on tiedettävä että 
pärjää ilman törmäilyä. Pidin erittäin paljon, kiitos hurjasti.” 
 
”5/5, turhaa ei löytynyt. Sivunumerot.” 
 
”Opas vaikuttaa mielenkiintoiselta ja hyödylliseltä. Opas on melko pitkä, 
joten kaipasin sisällysluetteloa.” 
 
”Kuva on todella myönteinen. Opas on tehty hyvin käytännönläheiseksi ja 
siksi sitä on mukavaa lukea. Siitä saa paljon toimivia niksejä lasten koh-
taamiseen ja heidän itsetunnon vahvistamiseen. Tämän luettuani tunsin 
pienen piston sydämessäni, mikä on vain hyvä asia. Paljon on vielä mat-
kaa siihen, että voisin sanoa olevani täydellinen kasvattaja.” 
 
”Käytännöllinen, helposti luettava ja hyvä apu ip-toiminnan arkeen. Uskon 
tämän oppaan toimivan hyvänä lisänä perehdytyksessä.” 
 
Ohjaajien palautteen pohjalta loin oppaaseen sivunumerot sekä sisällysluettelon, mutta 
päädyin pitämään oppaan ulkoasun ennallaan pelkistettynä enkä lisäämään enempää 
väriä oppaaseen, sillä kaksi ohjaaja nosti erikseen esille oppaan pelkistyneisyyden 
lisäävän sen luettavuutta. En myöskään lisännyt oppaaseen enää negatiivisten esi-
merkkien kautta sisältöä, osaltaan aikarajoitusten vuoksi ja osaltaan sen takia, että 
halusin itse luoda oppaasta nimenomaan positiivisviritteisen.  
 
Oppaan teoreettisen sisällön arvioitutin Helsingin Jalkapalloklubin iltapäivätoiminnan 
esimiehellä, Laura Salmella, joka on koulutukseltaan Sosionomi (YAMK). Annoin hä-
nelle kaksi vaihtoehtoa, vastata joko minun laatimaani arviointilomakkeeseen tai arvioi-
da vapaasti omin sanoin opinnäytetyön toiminnallinen osuus eli opas lasten kohtaami-
seen ja itsetunnon vahvistamiseen Helsingin Jalkapalloklubin iltapäivätoiminnossa. 
Hän valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon, joten pyysin häneltä arviointia neljään osa-
alueeseen, jotka esittelen alla yhdessä Salmen arviointien kanssa. 
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1. Oppaan toimivuus kohderyhmä huomioiden  
”Tämän opinnäytetyön aihe on hyvin ajankohtainen, koska HJK-
iltapäiväkerhojen lapsi- ja ohjaajamäärä on kasvanut viime vuosina voi-
makkaasti. Tämä tarkoittaa aiempaa suurempien joukkojen ohjaamista, 
jossa lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen ja johdonmukaiseen 
kasvatustyöhön jää vähemmän aikaa. Lasten itsetunnon kehittyminen ei 
saa unohtua massojen siirtelyn alle, vaan ohjaajalla tulee olla menetelmiä 
hyödyntää kaikenlaiset kohtaamiset lapsen vahvistamisessa. 
HJK-iltapäiväkerhojen arjessa toimii yli 50 ohjaajaa, joten moniammatilli-
suus on samalla voimavara ja haaste. Opas lasten kohtaamiseen ja itse-
tunnon vahvistamiseen Helsingin Jalkapalloklubin iltapäivätoiminnossa 
vastaa tähän haasteeseen kohdistamalla jokaisen ohjaajan huomion 
konkreettisen asian äärelle, koulutuksesta ja työvuosista huolimatta. Lap-
sen aito kohtaaminen ja itsetunnon vahvistaminen katoavat helposti rutii-
neihin ja itsestään selviin tilanteisiin. Arkisessa ohjaustyössä sokeutuu 
omalle tekemiselleen, mikäli sitä ei aika-ajoin päivitä. Tällaiseen pysäh-
tymiseen ja ammatilliseen päivittämiseen tämä opas toimii työyhteisös-
sämme erinomaisesti. Rajaus on ohjaajien ammatillisen kehittymisen 
kannalta tarpeeksi tiukka, jotta jokainen ohjaaja pystyy asettamaan omat 
toimintatapansa tarkastelun kohteeksi.” 
 
2. Oppaan muoto ja käytännöllisyys 
”HJK-iltapäivätoiminnan moniammatillinen työryhmä vaatii oppaassa ole-
vaa tietoperustaista aloitusta. Ohjaajissa ei ole ainoastaan ”keltanokkia”, 
joiden tulee oppia uutta, vaan myös pitkän linjan ohjaajia, joiden tulee 
pois-oppia pinttyneistä tavoistaan. Sekä uuden tiedon että itsensä ky-
seenalaistamisen taustalle tulee löytyä teoreettinen kehys. Tutkitun tiedon 
pohjalle on helpompi rakentaa selkeitä tavoitteita ja toisaalta kitkeä pois 
vääriä toimintamalleja. Lapsen itsetunnon kehityksen keskeiset teemat 
sekä lapsen ajattelutavan käsitteellistäminen on merkittävää tietoa ohjaa-
jan kokonaisvaltaisen ymmärtämisen kannalta. Onnistunut kasvatukselli-
nen ja tavoitteellinen toiminta muotoutuu syiden ja seurausten ymmärtä-
misestä. 
Tässä opinnäytetyössä parhainta antia ovat erinomaisesti arjesta löydet-
tävät tilanteet, jotka on avattu esimerkki keskusteluin ja kuvauksin  lukijal-
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le. Jokaisessa HJK-iltapäivätoimipaikassa pystytään löytämään kipukoh-
tia toimintatavoissa. Tämän oppaan käyttötapa yhteisten keskustelujen 
herättelijänä ja eteenpäin viejänä on toimiva. Tällä tavalla havaintoja ja-
kamalla tieto lapsista lisääntyy ohjaajien kesken ja yksittäisten lasten 
vahvuuksien tukemiseen muodostuu säännönmukaisia ja tavoitteellisia 
yhteisiä tapoja. Uskon vahvasti, että täsmätieto, keskustelulla herätelty 
havainnointiherkkyys ja vaihtoehtoiset menetelmät lisäävät ohjaajien 
ammattitaitoa.    
Ammatillisesti oppaan muoto toimii heterogeeniselle työryhmälle hyvin.” 
 
3. Oppaan sisältö suhteessa Helsingin Jalkapalloklubin iltapäivätoiminnan lähtö-
kohtiin ja tavoitteisiin  
”Oppaan keskeiset itsetuntoa vahvistavat menetelmät, osallisuus, dialogi, 
yhteisöllisyys, toiminnallisuus ja elämyksellisyys, on hyvin valittuja sosiaa-
lipedagogisia tavoitteita. Lakisääteinen iltapäivätoiminta on lapsen ohjat-
tua vapaa-aikaa, jolloin erityisesti osallisuus tulee näkyä lasten mukaan 
ottamisessa toiminnan  sisällön suunnitteluun sekä toteutukseen. Tästä 
oppaasta löytyy useita osallisuuden lisäämiseen liittyviä vinkkejä, jotka 
ovat poimittavissa kaikkiin kerhoihin. Tässä asiassa lähes jokainen ip-
kerho voi pienillä muutoksilla tehdä parannusta. 
Dialogi ja vuorovaikutus on HJK-iltapäiväohjaajan työn keskiössä. Miten 
puhun lapsille ja ryhmälle? Millaista äänensävyä käytän? Puhunko vai 
kuuntelenko myös? Olenko sarkastinen, jota lapsi ei ymmärrä? Ymmär-
ränkö miten lapsi kuulemaansa käsittelee? Eniten lapsi- ja huoltajaky-
selyissä kielteistä palautetta tulee juuri tästä aihealueesta eli miten dialogi 
toimii ja mitä se saa aikaan. Tässä opinnäytetyössä aihetta on käsitelty 
käytännönläheisesti, mutta napakasti. 
HJK-iltapäivätoiminta on liikuntapainotteista, ja opas on saavuttanut hyvin 
toimintamme ideologian. Se adaptoi  tehtävissä ja vinkeissä hyvin kiireel-
lisen ip-arjen ja siinä vastaan tulevat tilanteet, jotka jokainen ohjaaja voi 
hyödyntää lapsen kohtaamiseen ja itsetunnon vahvistamiseen. Toiminnal-
lisuus ja elämyksellisyys ovat 7-8-vuotiaiden lasten tapa sisäistää ja ko-
kea kokonaisvaltaisesti omaa toimintaansa. Tässäkin mielessä oppaan 
antamien ohjeiden lähestymistapa on oikea.” 
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4. Oppaan toimivuus suhteessa sen teoriaperäisiin tavoitteisiin  
”HJK-iltapäivätoiminta on laadukasta ja ohjaajat osaavat työnsä. Opas 
lasten kohtaamiseen ja itsetunnon vahvistamiseen  voi kuitenkin saada 
aikaan tervettä tarkastelua ja ryhtiliikettä. Nämä kohdistuvat erityisesti 
ryhmätoiminnan ja sosiaalisten taitojen kartuttamisen tarkasteluun; Huo-
mioimmeko ammatillisesti suuressa ryhmässä tarpeeksi yksilön itsetun-
toon vaikuttavia asioita? 
Iltapäivätoiminnassa ei tarvitse opettaa, joten kasvatustyöhön voidaan 
keskittyä 100%. Ohjaajan oman ymmärryksen lisääntyessä hän pystyy 
havainnoimaan lapsen tarpeet nopeammin ja reagoimaan niihin monipuo-
listen menetelmien avulla. Siinä on ensiarvoisen tärkeää, että työkalupak-
ki kasvaa, sillä toinen lapsi tarvitsee aivan eri keinot kuin toinen. Toimin-
nan taustalla tulee olla tietoa lapsen itsetunnon kehittymisen asteista ja 
haasteista. 
Vain ymmärrys sekä useampi menetelmä lapsen kohtaamiseen muuttaa 
ohjaajien toimintaa ja lisää ammattitaitoa. Näiden asioiden käsittelylle tä-
mä  opinnäytetyö antaa hyvät lähtökohdat.” 
 
6.5 Jatkotoimenpide-ehdotukset 
 
Oma opinnäytetyöprosessini päättyy tämän työn palauttamisen jälkeen, jota ennen 
esittelen sen lopullisen sisällön työelämäyhteistyölleni eli Helsingin Jalkapalloklubin 
iltapäivätoiminnan esimiehelle sekä luovutan työn kokonaisuudessaan hänen käyttöön-
sä. Tässä yhteydessä esittelen sovitusti myös omat ehdotukseni oppaan jalkauttami-
sesta iltapäivätoiminnan ohjaajille, jotta voimme varmistua ettei se jää vain pape-
rinipuksi heidän ohjaajakansioihinsa. 
 
Tärkeimpänä jatkotoimenpiteenä oppaan jalkauttamisen onnistumiseksi pidän ohjaajien 
koulutustapahtumaa jo tämän lukukauden aikana oppaan sisällön tiimoilta. Koulutusta-
pahtuman tulisi olla osallistujia osallistava keskusteluiden sekä ryhmätöiden avulla, sillä 
se on mielestäni paras keino sisäistää sekä ymmärtää asioiden merkityksellisyys sen 
sijaan, että koulutus olisi asiantuntijakeskeinen esitys oppaan sisällöstä. Tulen itse tar-
joutumaan ensimmäisten koulutusten pitäjäksi, sillä olen todella innostunut ohjaajien 
toiminnan kehittämisestä iltapäivätoiminnassa lasten kohtaamisen ja itsetunnon vahvis-
tumisen tiimoilta. Uskon myös, että tässä kohtaa olen paras henkilö esittelemään omaa 
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opinnäytetyötäni sekä sen sisältöä, jonka jälkeen luovutan koulutusmateriaalini iltapäi-
vätoiminnan esimiehelle, joka voi jatkaa tulevaisuudessa koulutusten vetoa minun ma-
teriaalini pohjalta. 
 
Toisena jatkotoimenpiteenä tulen suosittelemaan iltapäivätoiminnon esimiehelle sen 
varmistamista, että jokaisessa iltapäivätoiminnan toimipisteessä tullaan todella otta-
maan oppaassa esittelemiäni toimintamalleja osaksi päivittäistä toimintaa. Hän on pa-
ras henkilö omalla esimerkillään sekä ohjeistuksillaan varmistamaan, että näin tulee 
käymään. Ehdotan, että jokaisessa ohjaajien kuukausipalaverissa lasten itsetunnon 
vahvistamisen ja kohtaaminen on yksi aihealue, jonka pohjalta ohjaajat käyvät toimipis-
teissään ammatillista keskustelua asiasta. Tämä herättää varmasti heidän tietoisuuten-
sa tasoa asiasta, sekä saa aiheen juurtumaan osaksi heidän päivittäistä toimintaansa 
ja toimintamallejaan. 
 
6.6 Oma ammatillinen kasvuni 
 
Halusin alusta alkaen tehdä opinnäytetyöni yksin enkä parin kanssa, sillä tiesin omien 
aikataulujeni mahdollistavan työn tekemisen ajoittain erittäin intensiivisesti ja toisina 
viikkoina tiesin taas olevani liian kiireinen paneutuakseni opinnäytetyöhön juuri lain-
kaan. Päätin myös heti opintoja aloittaessani, että opinnäytetyöni tulee olemaan toi-
minnallinen, sillä halusin haastaa itseni sekä tuottaa jotain konkreettista kehitystä valit-
semaani toimintaan. Aihetta olen miettinyt lähes kahden vuoden ajan, ainoina rajoituk-
sena halusin aiheen kohdistuvan lapsiin sekä kehittävän itseäni myös suurimmassa 
intohimossani eli valmentajana jalkapallossa. En kuitenkaan halunnut tehdä opinnäyte-
työtä suoraan jalkapallomaailmasta, sillä se on kokonaisuudessaan minulle niin tuttu 
aihe-alue, että pelkäsin jumittuvani liiaksi omiin käsityksiini sekä olettamuksiini ja näin 
rajoittavani omaa ammatillista kasvuani. 
 
Aiheen valinta oli jo omanlaisensa ammatillisen kasvun projekti, sillä sovittuani työelä-
mäyhteistyökumppanini kanssa tekeväni aiheen heille, jäi lopullisen aiheen päättämi-
nen minun omien havaintojeni vastuulle kolmannen työelämäharjoittelun aikana. Am-
matillista kasvuani sekä siihen liittyvää itseluottamusta on tukenut myös työelämäyh-
teistyöltäni saamani vapaus toteuttaa opinnäytetyötä juuri niin kuin itse sen parhaiten 
näen toteutettavaksi, mutta samalla he ovat myös tarjonneet apua sekä mahdollisuutta 
keskustella työn yksityiskohdista aina halutessani. Näistä keskusteluista olen saanut 
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paljon itselleni runsaasti varmistusta siitä, että olen menossa oikeaan suuntaan opin-
näytetyöprosessissa, mutta samalla ne ovat avanneet minulle uusia tapoja ajatella pro-
sessia kokonaisuudessaan sekä siihen liittyviä yksityiskohtia. 
 
Opinnäytetyönprosessin aikana minulle itselleni on tullut ajoittain epäuskon hetkiä, jol-
loin olen epäillyt tuleeko työ ylipäänsä edes hyödyttämään iltapäivätoiminnan ohjaajia 
heidän työssään. Näihin hetkiin on auttanut etäisyyden ottaminen koko projektista, jon-
ka jälkeen olen pystynyt suhtautumaan tuottamaani tekstiin objektiivisemmin sekä 
huomaamaan sen olevan ammatillisesti erinomainen lisä iltapäivätoiminnan ohjaajien 
ammatillisuuden kehittymisessä. Osittain tähän ajoittaiseen epäuskoon on varmasti 
vaikuttanut se, että olen tehnyt työtä niin itsenäisesti, mutta toisaalta myös tiedonhan-
kintamenetelmäni ovat kasvaneet valtavasti projektin aikana sillä olen joutunut otta-
maan kaikesta selvää itse sekä myös kantamaan koko prosessista vastuun yksinään. 
 
Haastavinta koko työprojektissa on ollut koko opinnäytetyön aiheen rajaaminen ja ra-
jaamisessa pysyminen. Olen itse innostunut niin monesta itsetuntoa ja kohtaamista 
sivuavasta aihe-alueesta prosessin aikana, etten olisi millään malttanut olla lisäämättä 
näitä aiheita myös valmiiseen opinnäytetyöhöni. Työn loppusuoralla katsoinkin, että 
minulta löytyy toisen opinnäytetyön verran tekstiä, jonka olen lopulta rajannut tästä 
opinnäytetyöstä pois. Osaltaan tähän rajaamiseen on vaikuttanut se, että en ole halun-
nut oppaasta tietopankkia, mikä sisältää kaikesta kaiken, vaan halusin tuoda siihen 
nimenomaan vain oleellisen, jotta iltapäivätoiminnan ohjaajat pystyvät keskittyvät ja 
sisäistämään oleellisen tiedon sekä menetelmät itsetunnon vahvistamisesta sekä las-
ten kohtaamisesta. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana kirjoitin ensin teoreettisen viitekehyksen valmiiksi, jonka 
jälkeen aloin työstämään opasta. Jälkikäteen ajateltuna näitä molempia opinnäytetyön 
osa-alueita olisi kannattanut rakentaa rinnakkain, jolloin en olisi joutunut tekemään niin 
paljon muutoksia teoreettiseen viitekehykseen opasta tehdessäni. Muutokset johtuivat 
pääosin siitä, että huomasin jonkun asian puuttuvat teoriasta kokonaan tai jonkun asian 
olevan lopulta itse opasta ajatellen turha. Tämän lisäksi luetuttaisin työtä säännöllisin 
väliajoin ulkopuoliselle henkilölle, jonka kanssa pystyisin keskustelemaan työn sisällös-
tä sekä joutuisin perustelemaan valintojani opinnäytetyön sisällön sekä käyttämieni 
menetelmien suhteen.  
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Suurin ammatillinen kasvu on kuitenkin tapahtunut itse opinnäytetyön aiheen tiimoilta, 
eli lasten kohtaamisen sekä itsetunnon vahvistamisen osa-alueella. Olen oppinut paljon 
uutta teoriaa, reflektoinut oppimaani aiempaan tietooni sekä pohtinut ja miettinyt kuinka 
itse voisin tulevaisuudessa toimia toisin. Vaikka tässä opinnäytetyössä keskitynkin eri-
tyisesti lasten kohtaamiseen ja itsetunnon vahvistamiseen, on eri-ikäisten ja eri elä-
mäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamisessa sekä itsetunnon vahvistamisessa hyvin 
paljon samoja lainalaisuuksia, joten kaiken kaikkiaan uskon kasvaneeni koko prosessin 
ajan paremmaksi sosiaalialan ammattilaiseksi. Ihminen on aina kaiken keskiöissä ja 
hänet tulee kohdata hänen omin ehdoin sekä hänen oman elämänsä asiantuntijuutta 
kunnioittaen ja tämän prosessin aikana olen saanut valtavasti itseluottamusta sekä 
ammatillista vahvistusta kohtaamistilanteisiin.  
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Esipuhe 
Lasten ympärillä oleva yhteiskunta on jatkuvasti monimutkaisempi sekä vaativampi, jossa 
he joutuvat kohtaamaan entistä enemmän suorituspaineita sekä riskejä. Selviytyäkseen 
elämän haasteista ja vaatimuksista tarvitsevat he vahvan itsetunnon, sillä itsetunto 
vaikuttaa meihin ja meidän ajatuksiimme, tekoihimme sekä olemukseemme joka hetki.  
Tämän oppaan tarkoituksen on synnyttää teissä HJK:n iltapäivätoiminnan ohjaajissa 
ajatuksia lasten kohtaamisen ja heidän itsetunnon vahvistumisen tärkeydestä sekä teidän 
jokaisen ohjaajan toiminnan merkittävyydestä lasten itsetunnon vahvistajina. Samalla kun 
luette teoriaosuutta lasten itsetunnon vahvistamisesta, niin pohtikaa sekä reflektoikaa 
samalla omaa itsetuntoanne, sillä myös teidän itsetuntonne vahvuudella on oma 
merkittävyytensä siinä, kuinka pystytte vahvistamaan lasten itsetuntoa. 
Opas jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen osa käsittelee teoriatietoutta 7-8 – 
vuotiaista lapsista, itsetunnosta käsitteenä sekä teidän ohjaajien merkityksestä lasten 
itsetunnon vahvistajina. Toinen osa antaa teille vuoden ja päivän eri vaiheisiin 
toimintamalleja lasten itsetunnon vahvistamiseksi sekä yksityiskohtaisemmin jokapäiväisiä 
malleja lasten kohtaamiseen. Kaikkia toisen osion toimintamalleja ei tarvitse teidän 
kerhossanne ottaa käyttöön, vaan valitsette niistä teidän omaan toimintaanne 
sopivimmat ja seuraatte niiden kehittymistä toimintavuoden aikana. Tärkeintä on, että 
teette kunnolla sen, minkä valitsette tehdä. Kolmas osa esittelee seitsemän toiminnallista 
leikkiä tai askartelua lasten itsetunnon vahvistamiseksi, joita voitte toteuttaa kerhossanne 
toimintatuokioiden aikana koska vain. Oppaan viimeisellä sivulla on vielä 10 kultaista 
ohjetta lasten itsetunnon vahvistamiseksi.   
Ja ennen kaikkea: uskaltakaa heittäytyä, olla keskeneräisiä sekä hakea neuvoja ja apua 
itsenne reflektointiin työympäristöstänne. Kehittykää lasten kohtaamisessa yksi tavoite 
kerrallaan, mutta muistakaa, että se mikä teille saattaa tuntua vain mitättömältä 
kanssakäymiseltä, voi olla lapselle päivän isoin tapahtuma. 
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Osa 1. 
Teoria 
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7-8 – vuotiaan lapsen kehitysvaihe 
Fyysinen ja motorinen kehitys 
 Lapset kasvavat pituutta noin 5-6 senttimetriä ja paino nousee noin 2.5 kiloa, joten 
kasvu on melko tasaista. 
 Poikien lihasmassa tyttöjä suurempaa, joten he ovat parempia lihasvoimaa vaativissa 
suorituksissa. Tytöt ovat taas poikia edellä hienomotoriikassa, kuten piirtämisessä sekä 
kirjoittamisessa. 
 Motoristen taitojen itsearviointi kehittyy jatkuvasti, mutta arviointikyvyssä on silti suuria 
puutteita 12-vuotiaaksi saakka. Tämä näkyy esimerkiksi tietä ylittäessä, sillä lapsen on 
vaikea arvioida lähestyvän ajoneuvon nopeutta suhteessa se etäisyyteen. 
 Kehittyvä lihashallinta, tasapaino sekä koordinaatiokyky mahdollistavat entistä 
vauhdikkaammat sekä taidokkaammat leikit ja suoritukset.  Tämä näkyy myös fyysisen 
aktiivisuuden korostumisena leikeissä. 
Kognitiivinen kehitys 
 Lasten ajatteluun tulee enemmän joustavuutta, jolloin he pystyvät ongelmatilanteissa 
harkitsemaan useampia vaihtoehtoja. 
 Muisti kehittyy valtavasti keskilapsuudessa perusprosessien kehittymisen sekä 
nopeutumisen seurauksena. 
 Lapsen tieto- ja käsitevarasto kasvaa, joka osaltaan vaikuttaa myös muistitoimintojen 
kehittymiseen. 
 Muististrategiat kehittyvät eli lapset alkavat käyttämään tietoisesti toimintatapoja, 
joiden avulla he muistavat paremmin. Muististrategioiden kehittyminen ilmenee 
esimerkiksi asioiden toistamisena, luokitteluna sekä assosiaatioiden hyväksikäyttönä. 
Sosioemotionaalinen kehitys 
 Kavereiden merkitys kasvaa, mutta lapsi tarvitsee silti edelleen paljon aikuisen turvaa 
sekä aikaa. 
 Kavereiden merkityksellisyys tarkoittaa lapsen etsivät itsellensä yhä enemmän 
ikätovereidensa seuraa, mieluiten samaa sukupuolta olevista. Tämä edesauttaa hänen 
toiminnallisiin taitoihin, kuten itsenäisyyteen, fyysisiin suorituksiin ja kielelliseen 
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kehitykseen, liittyvien asioiden oppimista sekä sosiaalisten taitojen, kuten 
vuorovaikutustaitojen, havaintojen teon sekä sosiaalisten tilanteiden, kehittymistä. 
 Kaverisuhteissa lapsen moraalinen käyttäytyminen kehittyy, jolloin lapsi oppii 
toimimaan rehellisesti, reilusti sekä tasapuolisesti. 
 Henkilökohtaisten ystävyyssuhteiden avulla lapsi oppii luottamuksen sekä toista kohtaa 
osoitettavan herkkyyden merkityksen, sekä sen kuinka ristiriitatilanteissa toimitaan ja 
kestetään kritiikkiä. 
 Lapsi ymmärtää hyvin muiden ihmisten tunteita ja sen, että eri näkökulmista katsottuna 
sama kokemus saattaa synnyttää hyvin erilaisia tunteita eri ihmisissä, kuten pelkoa tai 
suuttumusta. 
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Itsetunnon määritelmä ja syntyminen 
Itsetunto on yksilön päätelmä omasta arvostaan, merkityksestään sekä pätevyydestään ja 
se rakentuu itsearvostuksesta sekä itseluottamuksesta. Itsearvostus on yksilön omaa uskoa 
hänen oikeuteensa menestyä, tulla hyväksytyksi, rakastetuksi sekä arvostetuksi, 
itseluottamus taas yksilön luottamusta selviytyä elämän haasteista omien kykyjensä avulla. 
Hyvä itsetunto merkitsee sitä, että yksilö kokee olevansa hyvä, hän luottaa sekä arvostaa 
itseensä ja näkee elämänsä ainutlaatuisena sekä arvokkaana, mutta kestää sekä sietää 
silti omia epäonnistumisiaan. Yksilö myös arvostaa muita ihmisiä, mutta on silti riippumaton 
muiden mielipiteistä tehdessään ratkaisuja omasta elämästään. 
Itsetunto voidaan jakaa edelleen neljään osa-alueeseen ja jokainen näistä neljästä osa-
alueesta kietoutuu toisiinsa, jolloin itsetunnon heikkeneminen tai vahvistuminen yhdellä 
osa-alueella vaikuttaa myös toisiin osa-alueisiin ja kaikki nämä osa-alueet vaikuttavat 
yhdessä yleiseen itsetuntoon.  Itsetunnon osa-alueet ovat 
o Fyysinen itsetunto  
eli fyysisten ominaisuuksien ja motoristen taitojen tuntemus sekä hyväksyntä 
o Sosiaalinen itsetunto  
eli tunne sosiaalisesta selviytymisestä sekä suosiosta 
o Suoritusitsetunto  
eli omien kykyjen ja taitojen tiedostaminen ja niihin luottaminen sekä 
käyttäytymisen kontrolli 
o Emotionaalinen itsetunto  
eli omien luonteenpiirteiden ja tunteiden tuntemus sekä hyväksyntä 
 
Itsetunto syntyy ja muodostuu kahdella eri mekanismilla, hankittuna ja annettuna. Lapsen 
omat kokemukset sekä havainnot määrittelevät, tunteeko hän onnistuvansa tai 
epäonnistuvansa erilaisissa tilanteissa, ja tästä ympäristön antamasta palautteesta 
käytetään nimitystä hankittu itsetunto. Antavasta itsetunnosta on taas kyse, kun lapsi saa 
rakkautta, hoivaa sekä perusturvaa aikuisilta.   
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Perimällä, kyvyillä sekä fyysisillä ominaisuuksilla on oma vaikuttavuutensa lapsen itsetunnon 
kehitykseen, mutta hänen vuorovaikutussuhteensa on kuitenkin merkittävimmässä roolissa 
itsetunnon kehityksen kannalta.  Ensimmäisinä elinvuosina vanhemmilla on suurin rooli 
lapsen itsetunnon rakentamisessa, mutta ajan myötä kodin ulkopuolisten, etenkin lapsen 
itselleen tärkeiksi kokemien, ihmisten rooli itsetunnon vahvistamisessa kasvaa. 
Poikin itsetunnon kehittymiseen vaikuttaa tyttöjä enemmän heidän omat suorituksensa, 
saavutuksensa sekä yleinen pärjääminen, kun taas tytöillä ihmissuhteilla ja erilaisissa 
ryhmissä pärjäämisellä on saavutuksia suurempi rooli itsetunnon kehittymisessä. 
Lapsen itsetunto lisääntyy ryhmässä mukana olemisesta, sillä ryhmässä hän pystyy 
peilaamaan jatkuvasti itseään suhteessa muuhun ryhmään ja ryhmästä saatavaan 
palautteeseen. Peilaamisen lisäksi lapsi samaistuu ryhmäänsä pyrkimällä olemaan 
samankaltainen kuin joku hänelle tärkeä henkilö ryhmässä on.  
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Ohjaajan vaikutus lapsen itsetunnon 
vahvistumiseen 
 
Ohjaajan omalla itsetunnolla on vaikuttavuutensa hänen kykyynsä vahvistaa lapsen 
itsetuntoa sillä todennäköisemmin hyvän itsetunnon omaava aikuinen toimii myös lasten 
itsetuntoa vahvistavalla tavalla kuin heikon itsetunnon omaava aikuinen. Terveellä ja 
vahvalla itsetunnolla varustetulla aikuisella on ominaisempaa luoda vuorovaikutteinen, 
lämminhenkinen, hyväksyvä ja toisia ihmisiä arvostava ilmapiiri ryhmän sisälle, jolloin myös 
yksittäisten lasten itsetunto vahvistuu. Vahvan itsetunnon omaava aikuinen myös sietää 
paremmin epävarmuutta ja pystyy käyttämään enemmän luovia ja joustavia 
kasvatusratkaisuja kuin heikon itsetunnon omaava aikuinen. 
Hyvän itsetunnon omaavien lasten vanhemmilla on tutkimusten mukaan seuraavia 
ominaisuuksia: 
 he pitävät lasten kuuntelua tärkeänä ja ottavat heidän ongelmansa tosissaan 
 he luottavat lapsen osaamiseen, mutta vaativat samalla säännönmukaisesti lasta 
noudattamaan perheen yhteisiä sääntöjä.  
 he osoittavat lapselle hyväksyntää, rakkautta sekä ovat mukanaolevia.  
 he suosivat tasa-arvoista ilmapiiriä, missä lapsen kanssa keskustellaan sekä hänen 
mielipiteitään kuunnellaan ja arvostetaan 
Ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa lasten itsetunnon vahvistamiseen, mutta kaiken 
keskiössä on ohjaajan kiinnostus lapseen ja lapsen ainutkertaisuuteen, sekä valmiuteen 
uhrata omaa aikaansa lapsen edun puolesta. Ohjaajan tulee myös muuttaa tarvittaessa 
omaa käyttäytymistään sekä toimintatapaansa ja uskoa aidosti myös lapsen käytöksen 
muuttumisen olevan mahdollista. Ohjaajan ei tulisi koskaan esiintyä autoritaarisena eli 
kaikkitietävänä aikuisena, vaan hänen on annettava lapselle tilaa sekä toimia 
pikemminkin lapsen tukijana sekä avustajana.   
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Ohjausteot ohjaavat kohtaamista lapsen kanssa 
 
Kohtaaminen on kahden ihmisen vuorovaikutusta, jossa osapuolet kunnioittavat toisiaan, 
näkevät aidosti toisensa sekä kuuntelevat toisiaan. Lapsen kanssa kohdatessa aikuisen on 
tärkeää unohtaa hetkeksi oma auktoriteettiasemansa ja kontrollintarpeensa sekä kohdata 
lapsi juuri siinä tilanteessa missä lapsi pyrkii tulemaan kohdatuksi.  Lapselle jokainen 
kohtaaminen on merkityksellinen hänen luodessaan käsitystä itsestään, persoonastaan 
sekä kyvyistään, joten lasta kohdatessa aikuisen tuleekin kunnioittaa lapsen tapaa olla 
oma itsensä sekä hänen persoonallisuuttaan.  
 
Ohjaaminen on aina kokonaisvaltaista toimintaa, missä kaikessa tekemisessä tulee pitää 
mukana toiminnan isot tavoitteet. Siinä missä yksittäiset ohjaustilanteet ovat iso osa 
ohjaajan toimenkuvaa, yhtä tärkeitä ovat hetket ohjaustilanteiden ulkopuolella: kuinka 
ohjaaja kohtaa lapsen, keskustelee hänen kanssaan ja millaista vuorovaikutusta hän 
näissä tilanteissa käyttää. Kyky kuunnella aktiivisesti on yksi tärkeimmistä 
vuorovaikutustaidoista ohjaustyötä tekevälle. Samalla kun aktiivinen kuuntelu vaati kykyä 
olla hiljaa sekä esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, vaatii se myös erilaisuuden 
sietämistä sekä suvaitsevaisuutta. Ohjaaja ei voi olla aina yhtä mieltä lapsen kanssa, mutta 
lapsen ajatuksia tulee silti pitää arvokkaina sekä tärkeinä.  Kuuntelemiseen liittyy myös 
vahvasti pyrkimys tehdä ohjaustilanteesta dialoginen, jossa sekä ohjaajalla että lapsella on 
molemmilla yhtäläinen, tasapainoinen rooli ohjaustilanteen etenemisessä. Ohjaajan on 
tärkeää myös ymmärtää omien sanojen, tekojen sekä eleiden sopusointuisuuden 
merkityksen tärkeys, jolloin virhetulkinnat eivät ole mahdollisia ja lapsi ei joudu ristiriitaiseen 
tilaan tulkintojensa kautta.  
 
Ryhmänohjaamisen tulee olla tietoista sekä tavoitteellista toimintaa, jossa huomioidaan 
samalla ryhmädynamiikan vaikutus ohjattaviin. Ryhmän ohjaamisessa on tärkeää 
vaikuttaa jo heti alussa ryhmän rakenteisiin, sillä ongelmiin on vaikeampaa puuttua, mikäli 
ne ovat muodostuneet jo vakiintuneiksi. Hyvän ryhmäilmapiirin luomisessa tärkeitä 
ohjaajien tekoja ovat tasa-arvoisuus, rehellisyys, kannustavuus, rohkaiseminen, 
välittäminen, innostavuus sekä yleinen myönteisyys ryhmää kohtaan. Ryhmäilmapiirin 
ollessa myönteinen sekä kannustava, se myös innostaa lapsia yrittämään parhaansa ja 
kokeilemaan vaikeitakin asioita. 
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Palautteen anto lapselle 
 
Ohjaajan tulee tuntea lapset niin hyvin, että hän pystyy tietämään kuinka kullekin yksilölle 
tulee antaa palautetta ja miten paljon kukakin ryhmäläinen voi palautetta kerralla ottaa 
vastaan. Palautteen annon tulee aina tapahtua turvallisessa sekä luottavaisessa 
ilmapiirissä ja sen olisi oltava rehellistä, jolloin se todella hyödyttää vastaanottajaa. 
Syyllistävien sinä–viestien (”sinä teet…”) sijaan palautetta on hyvä antaa minä–viesteinä 
(”minä huomaan…”) ja nimenomaan kuvailevassa muodossa arvioivan tai tulkitsevan 
muodon sijaan. Palaute tulee aina myös kohdistua asioihin, joita vastaanottajan 
käyttäytymisessä on mahdollista muuttaa ja palautteen lopuksi on tärkeä varmistua, että 
viesti ei ole muuttunut vuorovaikutuksen aikana, vaan palautteen vastaanottaja on 
palautteen ymmärtänyt sellaisenaan kuin se on tarkoitettu.  
 
Palautetta antaessa tulee lapselle tehdä tietoiseksi, että palaute ei missään nimessä 
kohdistu hänen persoonaansa vaan käyttäytymiseensä ja palaute on annettava 
välittömästi suorituksen jälkeen, jotta lapsi ymmärtää mistä asiasta hän saa palautetta. 
Palautteeseen tulee sisällyttää aina ensin lapsen itsearvio, jonka jälkeen vasta ohjaaja 
kertoo mielipiteensä. Ohjaajan tulisi palautetta antaessa kertoa ensin positiivista 
palautetta ja vasta tämän jälkeen kertoa virheistä, jonka jälkeen vielä kerrata alun 
positiivinen palaute. Heikon itsetunnon omaavalle lapselle kirjallinen palaute on suullista 
palautetta tehokkaampaa, sillä lapsi omaksuu sekä hyväksyy sen paremmin. Muutenkin 
kahden kesken annettu palaute on heikon itsetunnon omaavalle lapselle tehokkaampaa, 
kun taas vahvan itsetunnon omaava lapsi hyötyy enemmän muiden lasten edessä 
annetusta palautteesta. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Minä huomaan 
sinulla olevan 
vaikeaa leikkiä 
sääntöjen mukaan 
Te olette keksineet 
hyvän leikin, mutta 
miten sinun 
mielestäsi tämä 
leikki sujuu? 
Muistakaa leikkiä 
sääntöjen mukaan, 
mutta olette kyllä 
upean leikin 
keksineet. Mistä 
saitte idean? 
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Hyvän itsetunnon omaava lapsi 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tykkää ja etsii 
haasteita 
Kokee 
olevansa 
hyväksytty 
Hyväksyy 
heikkoutensa 
Kokee 
olevansa 
vastuussa 
omasta 
toiminnastaan
nn 
Osaa asettaa 
itselleen realistisia 
tavoitteita ja 
seuraamaan niitä 
Kokee 
yhteenkuuluvuutta 
muiden kanssa 
Uskaltaa ottaa 
riskejä eikä 
lannistu 
epäonnistumisista 
Kokee 
muutokset 
haasteina eikä 
uhkaavina 
Pitää itseään 
arvokkaana ja 
ainutlaatuisensa 
Osaa kuvailla 
itseään 
realistisesti 
Toimii 
johdonmukaisesti 
Uskaltaa olla 
erilainen 
Ei pelkää 
muiden seuraa 
ja pystyy 
ylläpitämään 
ystävyyssuhteita 
Suhtautuu 
toiveikkaasti ja 
luottavaisesti 
itseensä sekä 
tulevaisuuteensa 
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Osa 2. 
Käytäntö 
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Toimintamallit ennen toimintavuoden alkua  
1. Tutustukaa tämän oppaan teoriaosuuteen 
Avainsanat: Itsetunnon määritelmä ja osa-alueet, hyvän itsetunnon tunnuspiirteet, ohjaajan 
merkitys lapsen itsetunnon vahvistamisessa, kohtaaminen ja vuorovaikutus, ohjaajuus 
2. Tutustukaa tämän oppaan käytännön osuuteen 
Avaisanat: hyvät mallit teidän toimintaan mukaan, mitä te haluatte erityisesti painottaa? 
3. Miettikää ja sopikaa mitä perusturvallinen kasvatusilmapiiri teidän 
toimipisteessänne tarkoittaa ja miten te luotte sen ensimmäisestä 
päivästä lähtien  
Avainsanat: lämminhenkisyys, turvallisuus, hyväksyntä, arvostus, kiireettömyys, perustellut 
säännöt ja rajat 
4. Varmistakaa, että koko ohjaajatiimillä on yhteiset tavoitteet sekä 
toimintatavat. Jokaisen ohjaajan tulee myös kyetä sitoutumaan 
näihin yhteisiin tavoitteisiin sekä toimintatapoihin 
Avainsanat: avoin keskustelu, rehellisyys, toimintatapojen sopiminen ja niiden 
merkityksellisyyden huomioiminen 
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Toimintamallit viikko- ja kuukausipalavereissa 
1. Keskustelkaa viikkopalaverissa kiireettömästi lapsista, 
lapsiryhmästä sekä näistä kumpuavista huomioista 
Avainsanat: Ryhmädynamiikka, viikolla esiintyneet asiat, viikon aikana tapahtunut 
positiivinen tai negatiivinen kehitys lapsissa, tulevat toimenpiteet 
2.  Antakaa toisillenne rakentavaa palautetta toiminnastanne 
lasten kohtaamiseen sekä jokaisen ohjaajan omaan 
keskittymiskohteeseen liittyen 
Avainsanat: Hyvien mallien huomaaminen sekä vakiinnuttamien, kohtaamisen 
tärkeydestä muistuttaminen, ”laiskuuden” ruotuun palauttaminen’, ohjaajuuden 
kehittyminen 
3. Laatikaa seuraavan kuukauden kuukausisuunnitelma lasten 
itsetunnon vahvistaminen huomioiden 
Avainsanat: lasten toiveet, itsetunnon osa-alueiden vahvistamisen mahdollistavat 
toimintatuokiot, lasten pätevyyden tunteen kokemisen mahdollistaminen 
4. Pohtikaa tuleeko päivittäisessä toiminnassa muuttaa jotain, 
onko säännöt toiminut ja mahdollistaako toiminta myös 
vapautta lapsille 
Avainsanat: ennakoi - älä reagoi, pystyvätkö lapset vastaamaan lisävapauteen 
vastuulla? 
5. Luokaa jokaiselle ohjaajalle henkilökohtainen keskittymiskohde 
seuraavaksi kuukaudeksi liittyen lasten kohtaamiseen ja 
itsetunnon vahvistamiseen. Alla olevassa taulukossa esitetyt 12 
kohtaa vahvistavista kokonaisuuksista sopivat erinomaisesti 
näiksi kehityskohteiksi. 
Avainsanat: monipuoliset keskittymiskohteet – lasten kaikki tarpeet tulee huomioiduksi, 
ohjaajan oma ohjauksellinen kehitys, uskallus mennä epämukavuusalueelle 
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Vahvistavat 
kokonaisuudet 
Yksittäiset vahvistavat teot lasta 
kohdatessa 
Näe lapsi ja tutustu häneen 
 
 Tervehdi aina yksilöllisesti 
 Näe lapsi kokonaisvaltaisena ihmisenä, jota arvostat 
 Älä luo lapsesta ennakkoluuloja 
 Ole tasapuolinen 
 Juttele lapsen kanssa niitä näitä ja uskalla tuoda myös 
omia mielipiteitäsi esille 
 Ole lapselle turvallinen sekä opastava ystävä, mutta 
säilytä samalla auktoriteettisi 
 
Kuuntele lasta 
 
 Älä ohjaa keskustelua vaan kuuntele keskeyttämättä 
 Asennoidu siihen, että lapsella on mielenkiintoista 
kerrottavaa 
 Anna lapselle aikaa ilmaista asiansa 
 Ole vastavuoroinen ja esitä kysymyksiä lapsen 
kerronnasta 
 
Tue lasta yksilönä 
 
 Tue lapsen vahvuuksia sekä innostuksen aiheita 
 Rohkaise lasta 
 Tee lapselle tiettäväksi, että erilaiset piirteet ovat 
arvokkaita 
 Auta lasta löytämään itsestään hyviä ominaisuuksia 
sekä vahvuuksia 
 
Tue lapsia yhteisönä 
 
 Luo aktiivisesti hyvää ryhmähenkeä  
 Aseta selkeät rajat sekä säännöt lasten toiminnalle 
 
Arvosta lasta 
 
 Elä lapsen tunteissa mukana, lohduta ja riemuitse 
 Osallista lasta ja arvosta hänen mielipiteitään 
 Luo lapsille turvallisuuden tunnetta 
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Ansaitse lapsen arvostus ja 
luottamuksellisuus 
 
 Älä ole välinpitämätön 
 Pidä lupauksesi 
 Perustele säännöt  
 Kunnioita lapsen omaa oikeudentajua 
 Uskalla olla virheellinen ja pyytää myös anteeksi 
 Jousta tilanteissa ja tee kompromisseja, ilman että 
annat periksi 
 
Anna lapselle aikaa ja tilaa 
 
 Kunnioita lapsen tarvetta vetäytyä omaan tilaan ja luo 
siihen mahdollisuuksia 
 
Luota lapseen ja tee hänen 
kanssaan yhteistyötä 
 
 Usko lapsen kykyyn oppia ja onnistua 
 Ole kiinnostunut lapsen ajatuksista sekä ideoista 
 Anna lapselle vapautta hänen tekemisessään 
 
Salli itsellesi epätäydellisyys 
 
 Hyväksy, että myös sinä epäonnistut etkä tiedä kaikkea 
 
Innosta lapsia 
 
 Innostuminen tarttuu, joten näytä esimerkkiä omalla 
innostumisellasi 
 Kannusta lasta kokeilemaan erilaisia asioita 
 Muista, että ryhmä vaistoaa aina sinun tunnetasosi 
 
Kehu lasta taitavasti ja 
vilpittömästi 
 
 Mieti mitä lapsessa kehut ja ole vilpitön kehuessasi 
 Muista kehua myös yritystä, kaikessa ei aina voi 
onnistua 
 Kehu muiden kuullen sekä rauhallisesti sivussa 
 Kehu myös sanatta: näytä peukkua, anna ylävitonen, 
hymyile lämpimästi 
 
Usko lapsesta hyvää 
 
 Tiedosta ja näe erilaisten arvojen sekä kulttuurien 
toimintatavat 
 Suhtaudu lapseen arvostavasti, luottamuksella, 
kiinnostuksella sekä rakkaudella, jolloin toimiminen 
lapsen kanssa helpottuu 
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Toimintamallit päivittäin 
1. Kohdatkaa jokainen lapsi yksilöllisesti sen mukaan miten olette 
heidät sopineet kohtaavanne 
Avainsanat: mitä lapsille kuuluu? Huolenaiheita? Positiivinen kommentti jokaisesta 
2. Luokaa jokaiselle lapselle mahdollisuus tehdä asioita mitkä heille 
itselleen ovat tärkeitä ja missä he kokevat olevansa hyviä 
Avainsanat: ohjaajien joustaminen, lasten ehdoilla toimiminen, toimintatuokioiden 
monipuolisuus 
3. Antakaa lapsille palautetta heidän tekemisistään 
Avainsanat: kehuminen, ihaileminen, ohjaaminen, lapsen itsensä asiantuntija-asemaan 
asettaminen 
4. Purkakaa toimintatuokioiden onnistuminen toisen ohjaajan kanssa 
Avainsanat: mikä onnistui? mikä ei onnistunut? Miksi? Miten ohjaajan toiminta vaikutti 
tuokion kulkuun? Toisen ohjaajan arviointi 
5. Keskustelkaa keskenänne lapsista ja heidän kuulumisistaan 
Avainsanat: lasten yksilöllisyyden huomioiminen, lasten kuulumisten ja mahdollisten huolien 
tiettäväksi tekeminen ohjaajien kesken 
6. Reflektoikaa päivän päätteeksi jokainen itsenäisesti, mitä 
muistatte päivästä ja lapsista. 
Avainsanat: Onko kaikki lapset tullut huomioiduksi? miten itse olet tänään toiminut ja miksi? 
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Toiminta lasten saapuessa kerhoon, välipalan 
sekä vapaan leikin aikana 
 Yksi ohjaaja ottaa lasten ilmoittautumiset vastaan ja merkitsee heidät saapuneiksi. 
Kohtaa tässä tilanteessa lapset yksilöllisesti sekä mahdollisimman kiireettömästi, niin että 
katsot jokaista lasta silmiin ja sanot yhden henkilökohtaisen sekä positiivisen 
osoittaaksesi kommentin lapsesta tai kysyt häneltä yhden kysymyksen osoittaaksesi 
kiinnostuksesi lapsen asioihin. 
”Hei Mikko, kiva kun tulit tänään kerhoon ja onpa sinulla hieno pipo.” 
 
 Muut ohjaajat kiertelevät lasten luona keskustellen heidän kanssaan päivän aiemmista 
tapahtumista sekä lasten kuulumisista. Muista asettua lasten kanssa samalla tasolle 
keskusteluiden aikana, niin että olette samanvertaisia tai lapsi asiatuntija-asemassa.  
Pidä huoli, että kohtaat jokaisen lapsen tänä aikana. Mikäli lapsiryhmä on iso eikä ole 
mahdollista, että yksi ohjaaja kerkiää keskustella jokaisen lapsen kanssa, niin tehkää 
viikoittain vaihtuvat lasten kohtaamislistat jokaiselle ohjaajalle. 
”Moi Kaisa! oliko tänään jotain erityistä koulussa? Mitä aiotte perheen kanssa viikonloppuna 
tehdä?” 
 
 Tarkkaile, että jokainen lapsi on löytänyt mieleistänsä tekemistä ja anna lasten 
toiminnan ohessa positiivista palautetta lasten suorituksista tai yhteistoiminnasta. Mikäli 
jollain lapsella on vaikea löytää mielekästä tekemistä, niin auta häntä hänen ehtojen, 
toiveiden sekä yhteisten sääntöjen mukaan löytämään tämä tekeminen. 
”No nyt on teillä hienon näköinen leikki ja erityisen paljon minua ilahduttaa kuinka hienosti te 
kaikki leikitte yhdessä.” 
”Etkö sinä Juulia ole keksinyt mitään tekemistä vielä? Mikä sinua kiinnostaisi? Mennäänkö 
yhdessä katsomaan mitä tuolla leikitään, ja sitten voitkin liittyä leikkiin mukaan, mikäli se 
vaikuttaa hauskalta.” 
 
 Pidä huoli, että jokainen lapsi noudattaa yhteisiä sääntöjä. 
”Muistatteko Anna ja Matti mitä olemme sopineet tavaroiden palauttamisesta oikeille 
paikoilleen leikin jälkeen? 
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 Innosta lapsia omalla esimerkilläsi myös yhteiseen toimintaan. 
”Kuka haluaisi tulla mukaan ikuisuuspalloon? Ai te haluattekin leikkiä mieluummin kymmentä 
tikkua laudalla, no leikitään sitten sitä.” 
 
 Välipalalla kiertele pöydissä kuulostelemassa lasten keskusteluja sekä anna heille 
ryhmässä tai yksilöllisesti positiivista palautetta päivästä kulusta tähän mennessä. Mikäli 
joudut antamaan myös negatiivista palautetta, pidä huoli, että annat sen päälle myös 
positiivista. 
”Tänään te olette olleet kerhossa todella hienosti ja muistaneet yhteiset säännöt, mutta 
sovitaanko yhdessä, että tulevaisuudessa kaikki ovat vielä huolellisempia omien ulkovaatteiden 
laittamisesta naulakkoon ennen ruokailua?  Ja on muuten hieno huomata miten rauhallisesti te 
istutte ruokapöydässä ja juttelette vieruskavereille.” 
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Toiminta toimintatuokiota ennen ja niiden aikana 
 Kysykää, ja kerätkää lista, viimeistään välipalalla lapsilta, mihin toimintatuokioon he 
osallistuvat, jotta tiedätte tuokioidenne lapsimäärän sekä ketkä lapsista 
mahdollisesti tarvitsevat ylimääräistä apua toimintatuokion aikana. 
”Tänään meillä on toimintatuokioissa Markon vetämänä ikuisuuspalloa, Jussin vetämänä 
naamioaskartelua sekä Kukan vetämänä luokkaleikkejä. Olet ollut aika paljon viime aikoina 
askartelemassa ja Kukka kertoi, että luokkaleikeissä on todella hauskoja uusia leikkejä 
tänään, kiinnostaisiko sinua kokeilla niitä vai mihin tuokioon haluaisit mennä? 
 
 Suunnittele ja valmistele toimintatuokio huolellisesti etukäteen sekä ohjeista 
ohjaajaparisi tuokion sisältöön ja siihen, mitä häneltä toivot tuokion aikana. Näin 
pystytte toimimaan vain lasten hyväksi toimintatuokion aikana. 
”Teemme siis askartelussa tänään naamiota ja erityisesti lapset tarvitsevat apua saksien 
käytössä, sillä mallit ovat melko vaikeita. Menen itse vähän ennen tuokion alkua laittamaan 
kaiken valmiiksi niin pääsemme heti aloittamaan.” 
 
 Viritä itsesi jo valmiiksi innostuneeseen sekä motivoivaan tilaan, jotta pystyt 
tartuttamaan olotilan myös lapsiin. 
”Tästä tulee hyvä tuokio, sillä olen suunnitellut sen huolellisesti ja lapset tykkäävät varmasti 
sisällöstä.” Joskus myös rehellisesti tunnustaa itsellensä oman olotilan ”Enää tämä 
tuokio ja sitten pääsen kotiin nukkumaan, mutta nyt käytän loputkin energiat tähän.” 
 
 Ennakoikaa etukäteen ketkä lapsista tarvitsee mahdollisesti ohjaajan apua 
toimintatuokion aikana, ja sopikaa, kumpi aikuisista pyrkii olemaan 
huomaamattomasti heidän lähellään tuokion ajan 
”Meidän tuokioon on tulossa myös Matias ja Nella, joten seuraatko erityisen tarkasti heidän 
toimintaansa, ja selvennät leikkien sääntöjä heille, jotta heidän on helpompi olla leikeissä 
mukana eikä synny riitatilanteita?” 
 
 Anna lapsille paljon positiivista palautetta toimintatuokioiden aikana ja ihastelkaa 
yhdessä heidän saavutuksiaan sekä tuotoksiaan. 
”Olettepas te tehneet todella hienoja koruja. Itse en olisi keksinyt käyttää höyheniä korun 
valmisteluissa, mutta nehän sopii siihen erinomaisesti.” 
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 Tue lasta, joka ei pääse toiminnassa alkuun tai eteenpäin. 
”Onko sinun Matilda vaikea keksiä mitä seuraavaksi tekisit? Mitä jos laittaisit tuohon vielä 
muutamia koristeita, voin vaikka näyttää mallia kuinka, niin naamio saisi vielä uudenlaista 
ilmettä. Leikataan vaikka yhdessä naruja ja mietitään miten ne sopisivat tähän naamioon. 
On tämä kyllä upea naamio, äiti ei varmasti tunnista sinua kun laitat sen päähän.” 
 
 Hyväksy lasten erilaiset energiatasot tuokion aikana, mutta pidä huoli, että yhteisiä 
sääntöjä noudatetaan. 
”Ymmärrän, että teille on paljon energiaa, koska emme päässeet tänään ulos lainkaan. Nyt 
pitää silti muistaa käyttäytyä rauhallisesti, sillä olemme sisällä eikä täällä voi pitää kovaa 
meteliä koska muut yrittävät keskittyä.” 
 
 Siedä omaa keskeneräisyyttäsi, lapset saattavat osata jonkun asian sinua 
paremmin, joten hyväksy ja käytä sitä hyväksesi.  Sinun ei tarvitse olla kaiken 
asiantuntija. Anna lapsille myös mahdollisuuksia toimia asiantuntijoina. 
”Te tiedättekin nämä säännöt minua paremmin, joten kertoisitko Aliisa ne koko ryhmälle 
ääneen?” 
 
 Käytä pelisilmää tuokioiden aikana. Mikäli suunnitelmasi eivät toimi, niin sovella ja 
kehittele lasten toiveet ja energiatasot huomioiden uusia suunnitelmia. Tärkeintä on, 
että lapset nauttivat tekemisestä sekä saavat onnistumisen ja pätevyyden 
tunnetta. 
”Ettekö te jaksa enää pelata salibandya? Otetaan yksi rangaistuslaukauskisa tähän väliin, 
jonka jälkeen käydään juomassa ja pelataan sitten vielä viimeinen erä?” 
 
 Ole innostava aikuinen tuokioiden aikana, äläkä pelkää heittäytyä mukaan 
”Minä tulen polttajaksi, mutta olkaa varovaisia. Olen superpolttaja, maailmanmestari tasoa, 
ja aion polttaa teidät kaikki heti.” 
 
 Anna tuokion jälkeen koko ryhmälle yhteistä palautetta tuokion onnistumisesta sekä 
tarpeen mukaan myös yksilöllistä yksittäisille lapsille. Huomio erityisesti heidät, jotka 
tarvitsevat eniten vahvistusta omaan itsetuntoonsa. 
”Olipas meillä hyvät pelit tänään ja te todella yrititte kaikki parhaanne. Tule Miina käymään 
vielä minun luonani, sillä minulla on asiaa sinulle.  
…Tänään sinä kyllä olit upeasti ryhmän toiminnassa mukana ja noudatit yhteisiä sääntöjä. 
En malta odottaa meidän seuraavaa yhteistä toimintatuokiota.” 
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Toiminta päivän loppupuolella 
 Hyvästele jokainen lapsi henkilökohtaisesti sekä sano hänelle lähtöhetkellä vielä 
jokin positiivinen kommentti päivän tapahtumista. 
”Moikka Ilona ja kiitos oikein hauskasta kerhopäivästä! Muista näyttää äidille sinun hieno 
piirustuksesi keväisestä maisemasta.” 
 
 Mikäli olette kokeneet jollain lapsella olleen ongelmia päivän aikana, pyri 
keskustelemaan tästä rakentavasti ja positiivisesti hänen kanssaan vielä ennen 
kotiinlähtöä ja tarvittaessa myös vanhempien kanssa. 
”Osaatko Auli kertoa nyt kun tapahtumista on jo kulunut aikaa, miksi sinun oli tänään niin 
vaikea totella ohjaajia sekä noudattaa yhteisiä sääntöjä? Olisi todella tärkeää, että 
kuuntelisit aikuisia, sillä niin myös sinun omasta kerhopäivästäsi tulisi paljon mukavampi vai 
mitä mieltä itse olet?” 
 
 Lapsimäärän vähentyessä pyri tarjoamaan lapsille myös kahdenkeskistä huomiota 
ja läheisyyttä, sillä tässä vaiheessa päivää lapset alkavat  jo väsymään. 
”Bryan, tule tänne vähän juttelemaan päivästä ja kuulumisista, emme ole lainkaan 
kerinneet juttelemaan koko päivän aikana ja sinun kanssasi on aina hienoa keskustella. 
Haluaisitko tulla syliin rauhassa istumaan samalla kun juttelemme?” 
 
 Tiedosta myös omat energiatasosi, jotta ymmärrät että lapset ja heidän 
käytöksensä ei ole muuttunut, vaan sinun oma jaksamisesi. 
”Nyt olen vain väsynyt ja siksi oma kärsivällisyyteni on koetuksella. Onneksi kohta pääsen 
kotiin, mutta sitä ennen jaksan vielä olla turvallinen sekä luotettava aikuinen lapsille, sillä 
tämä on heidän vapaa-aikaansa” 
 
 Keskustelkaa ohjaajien kesken päivän kulusta. 
”Tänään päivä meni mielestäni suhteellisen hyvin, mutta huomenna voisimme vielä hieman 
enemmän pyrkiä panostamaan lasten kanssa keskustelemiseen, itse en ainakaan muista 
jutelleeni jokaisen lapsen kanssa tänään. Miten teidän mielestänne muuten Juusolle meni 
tänään päivä kun eilinen oli niin hankala päivä hänelle? Miten Kukka meidän toimintatuokio 
sinun mielestäsi sujui? Olinko liian tiukka Matildalle kun hän ei suostunut pelaamaan 
sääntöjen mukaan ja miten voisin ensi kerralla toimi toisin, sillä minulle jäi hieman huono fiilis 
siitä kuinka hänelle ärähdin.” 
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Osa 3. 
7 toiminnallista 
leikkiä 
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Onnellinen käsi 
Ajankohta: 
Voidaan toteuttaa siinä vaiheessa kerhovuotta kun lapset alkavat jo tuntemaan toisiaan. 
Materiaali: 
Niin monta A4- paperia sekä kynää kuin osallistujia.  
Valmistelut: 
Taululle kirjoitetaan etukäteen positiivisia adjektiiveja, kuten auttavainen, iloinen, rohkea, 
toiset huomioiva, hyvä urheilija, taitava askartelija yms. 
Toteutus: 
Lapset piirtävät paperille oman kämmenensä ja kirjoittavat sen keskelle oman nimensä. 
Tämän jälkeen paperit asetellaan ympäri toteutustilan lattiaa ja lapset alkavat kiertämään 
papereiden luona kirjoittaen jokaiseen paperiin jonkun positiivisen adjektiivin kämmenen 
omistajasta.  
Papereiden ollessa täynnä adjektiiveja ne jaetaan takaisin paperin omistajalle 
tutustuttavaksi, jonka jälkeen keskustellaan yhdessä papereiden sisällöstä sekä adjektiivien 
herättämistä tunteista. 
Lopuksi lapsia kannustetaan positiiviseen viikkoon, jonka aikana jokainen pyrkii antamaan 
kavereilleen mahdollisimman paljon positiivista palautetta. 
Huomioitavaa: 
Auta lapsia pohdinnoissa sekä pidä huoli, että jokaiseen paperiin tulee riittävästi 
adjektiiveja. 
Muistuta lapsia positiivisen palautteen tärkeydestä ja sen luomasta hyvästä tunteesta 
vastaanottajalle.  
Toimi esimerkkinä positiivisuusviikolla. 
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Minun lippuni 
Ajankohta: 
Voidaan toteuttaa missä vaiheessa vuotta tahansa. 
Materiaali: 
Niin monta A3- paperia kuin osallistujia, värikyniä, puutikkuja ja liimaa 
Valmistelut: 
Piirrä jo etukäteen oma lippusi, jonka esittelet ja taustoitat lapsille esimerkkinä toteutuksen 
alussa. 
Toteutus: 
Lasten tehtävänä on miettiä mitkä asiat heille ovat tärkeitä ja piirtää näistä asioista 
symbolisesti oma tunnuslippunsa.  Lippu voi siis sisältää lapsen läheisiä, rakkaita 
harrastuksia, leikkejä yms. 
Lipun piirtämisen jälkeen paperi liimataan puutikkuun, jotta siitä tulee oikea heiluteltava 
lippu. 
Huomioitavaa:  
Auta lapsia pohdinnoissa, kiertele keskustelemassa lasten kanssa heille merkittävistä 
asioista ja anna heille vinkkejä lipun sisältöön. 
Kannusta lapsia keskustelemaan myös toistensa kanssa ja hakemaan näin lisäideoita sekä 
tutustumaan toisiinsa. 
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Kasvokuvat 
Ajankohta: 
Voidaan toteuttaa missä vaiheessa vuotta tahansa, mutta lasten olisi hyvä luottaa jo 
toisiinsa. 
Materiaali: 
Niin monta A4- paperia kuin osallistujia, värikyniä. 
Valmistelut: 
Yhden pöytärivin ympärillä tuoleja niin, että lapset istuvat kasvot toisiinsa päin vastakkain. 
Vain toisella puolella pöytää istuvilla lapsilla on edessään piirustuspaperi. 
Toteutus: 
Mallit istuvat toisella puolella pöytää rivissä ja heitä vastapäätä piirtäjät. Tarkoituksena 
piirtää jokaisesta lapsesta kasvojen muotokuva, niin, että jokainen piirtäjä osallistuu 
jokaisen mallin muotokuvaan.  
Piirtäjä piirtää aina vastapäätä istuvan mallin muotokuvaa ja jonkin ajan (esimerkiksi kaksi 
minuuttia) jälkeen, ohjaaja keskeyttää piirtämisen ja piirtäjät jättävät muotokuvan 
paikoilleen ja siirtyvät yhden penkin eteenpäin uuden mallin eteen. Uuden mallin luona 
piirtäjä jatkaa edellisten piirtäjien aloittamaa muotokuvaa ja tätä jatketaan niin kauan 
kunnes kaikki piirtäjät ovat piirtäneet kaikkiin muotokuviin. 
Ensimmäisten muotokuvien ollessa valmiita vaihdetaan rooleja eli piirtäjistä tulee malleja ja 
toisinpäin. 
Huomioitavaa: 
Muistuttele lapsia jäljellä olevasta ajasta, ja etenkin viimeisten piirtäjien roolista saada 
muotokuva valmiiksi. 
Kiertele katsomassa muotokuvia ja kehu lasten suorituksia, mutta pidä samalla huoli, että 
jokainen toimii positiivisella tavalla.  
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Itse keksityt lautapelit 
Ajankohta: 
Voidaan toteuttaa missä vaiheessa vuotta tahansa. 
Materiaali: 
Niin paljon erilaisia askartelutarvikkeita kuin mahdollista, mutta vähintään kartonkia, kyniä, 
noppia sekä tavallista paperia. 
Valmistelut: 
Jokaiselle pienryhmälle oma työskentelytila. 
Toteutus: 
Lapset jaetaan pienryhmiin ja heille annetaan tehtäväksi keksiä sekä rakentaa yhdessä 
lautapeli. 
Lautapelit voivat olla millaisia tahansa mitä lapset haluavat, ne voivat sisältää 
toiminnallisia tehtäviä, ongelmanratkaisutehtäviä tai Afrikan tähti tyyppisesti yhden tietyn 
kuvakortin etsimistä pelilaudalta yms. 
Huomioitavaa: 
Auta lapsia ideoimaan mikäli tarvetta ja hyväksy villitkin ideat. 
Järjestä aikaa myös pelien pelaamiselle, joten tämä voisi olla esimerkiksi hyvä aihe 
kuukausittaiseen KLUBI-toimintaan. 
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Mitä tiedät ystävästäni? 
Ajankohta: 
Voidaan toteuttaa siinä vaiheessa kerhovuotta kun lapset alkavat jo tuntemaan toisiaan. 
Materiaali: 
- 
Valmistelut: 
Tuolit puoliympyrään, niin että istumasuunta ovelle päin 
Toteutus: 
Yksi vapaaehtoinen lapsi menee luokan ulkopuolelle ja muut lapset valitsevat hänelle 
ystävän.  
Ulkopuolella oleva lapsi tulee sisään ja alkaa kyselemään vuorotellen muista lapsilta mitä 
tiedät ystävästäni? Vastaaja valitsee ystävästä jonkun asian, jonka kertoo kysyjälle, 
esimerkiksi hänellä on punaiset sukat, hän on aina auttavainen yms.  
Kysyjä jatkaa kyselyä kunnes löytää oman ystävänsä ja tämän jälkeen seuraava lapsi 
menee luokan ulkopuolelle ja hänelle valitaan uusi ystävä. 
 
Huomioitavaa: 
Auta lapsia tarvittaessa kysymysten esittämisessä. 
Pidä huoli, että jokaiselta lapselta kysytään kysymys leikin aikana ja, että kaikki saavat olla 
vuorotellen ystäviä. 
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Paripantomiimi 
Ajankohta: 
Voidaan toteuttaa missä vaiheessa kerhovuotta hyvänsä. 
Materiaali: 
Kippo, paperia ja kynä. 
Valmistelut: 
Ohjaaja kirjoittaa etukäteen paperille yksittäisiä sanoja, mutta kahdesta erillisestä sanasta 
tulee muodostua aina sanapari, esimerkiksi jalkapalloilija + jalkapallo, puu + puun kaataja, 
maalaus + taidemaalari, opettaja + oppilas, ratsastaja + hevonen.  
Paperit taitellaan ja laitetaan kippoon. 
Toteutus: 
Jokainen lapsi nostaa vuorotellen yhden sanan kiposta, mutta ei kerro sen sisältöä muille. 
Kaikilla lapsilla ollessa oma sanansa, menee jokainen vuorotellen esittämään muiden 
eteen ilman sanoja oman sanansa. 
Muut lapset yrittävät arvata omassa mielessään mitä esittäjä esittää ja jos hän esittää 
esimerkiksi taidemaalaria, niin taideteos yhtyy esitykseen mukaan ja muut lapset saavat 
alkaa arvailemaan ääneen mitä he esittävät yhdessä. 
Kun ensimmäiselle esittäjälle on löytynyt pari ja muut lapset arvanneet mitä he esittävät, 
tulee seuraava esittäjä esittämään oman sanansa. 
 
Huomioitavaa: 
Pidä huoli, että papereita on yhtä monta kuin lapsia, jolloin kaikille löytyy myös pari. Mikäli 
lapsia on pariton määrä, niin joku esitys voi olla myös kolmiosainen. Kerro tämä silloin myös 
lapsille. 
Auta apua tarvitsevia lapsia miettimään miten he esittäisivät omaa sanaansa, älä 
kuitenkaan kerro valmiita vastauksia. 
Mikäli arvaajien on vaikea arvata mitä esittäjä esittää, niin johdattele heitä oikeaan 
vastaukseen. 
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Sokea hakija ja hänen oppaansa 
Ajankohta: 
Voidaan toteuttaa missä vaiheessa kerhovuotta hyvänsä. 
Materiaali: 
Liinoja silmien eteen ja paljon erilaisia tavaroita haettavaksi. 
Valmistelut: 
Tilan rajaaminen kahteen osaan ja tavaroiden asettelu toiselle puolelle tilaa. 
Toteutus: 
Lapset jaetaan pienryhmiin toiselle puolelle tilaa lähtöviivalle ja toisella puolella on paljon 
erilaisia esineitä, joita sokean lapsen tulee hakea muiden avustuksella. 
Yhdelle lapselle per pienryhmä laitetaan sokkoliina silmien eteen ja hänen tehtävänään 
on hakea jokin esine toiselta puolelta. Muut lapset saavat antaa sokkona liikkuvalle 
lapselle ohjeita puheellansa, mutta heidän tulee pysyä omalla puolellaan.  
Sokon tullessa takaisin lähtöviivan oikealle puolelle hakemansa esineen kanssa seuraavalle 
lapselle sidotaan liina silmien eteen ja hän lähtee muiden opastamana hakemaan uutta 
esinettä. 
Lopuksi haettavien esineiden loputtua lasketaan millä ryhmällä on eniten esineitä ja tämä 
ryhmä on voittaja. 
 
Huomioitavaa: 
Leikkiin voidaan lisätä mielenkiintoa määrittelemällä tavaroille arvot. Pallot voivat olla 
esimerkiksi 10 pistettä ja kartiot 5 pistettä yms. 
Tarkkaile, että jokaisella sokolla on liina silmien edessä niin, että hän ei näe itse mitään. 
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Ohjaajien 10 kultaista käskyä lapsen itsetunnon 
vahvistamiseksi 
1. Opi tuntemaan ja arvostamaan jokaista lasta yksilöllisesti 
2. Kohtaa jokainen lapsi päivittäin yksilöllisesti ja ole aidosti kiinnostunut lapsen asioista. 
Anna lapselle myös läheisyyttä tarvittaessa 
3. Älä säästele positiivisen palautteen määrässä ja kohdista negatiivinen palaute 
lapsen toimintaan, eikä lapseen itsessään 
4. Kannusta lasta ilmaisemaan omia tunteitaan 
5. Rohkaise lasta tekemään asioita, jotka hänelle itselleen ovat tärkeitä 
6. Ole oikeudenmukainen 
7. Luo toiminnalle selkeät ja perustellut rajat 
8. Ole aidosti läsnä päivän tapahtumissa ja uskalla myös heittäytyä niihin mukaan 
9. Osallista lasta mukaan yhteisen toiminnan suunnitteluun 
10. Järjestä itsellesi myös kiireetöntä aikaa lasten kanssa olemiseen, esimerkiksi 
pienryhmätoiminnolla. 
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Liite 2 
     
Arvoisa HJK iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja, 
Sait käsiisi oppaan lasten kohtaamisesta sekä itsetunnon vahvistamisesta Helsingin Jalkapalloklubin 
iltapäivätoiminnossa. Opas on tarkoitettu työkaluksi iltapäiväkerhojen ohjaajille ja se on toteutettu osana 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä.  
Pyydän sinua vastaamaan alla oleviin kysymyksiin osana opinnäytetyöhön ja itse oppaaseen liittyvää 
arviointia. Tässä vaiheessa pystyn myös tekemään muutoksia oppaan sisältöön, joten kerro vapaasti 
mielipiteesi ja auta omalta osaltasi kehittämään iltapäivätoimintoa entisestään. Sinä olet oman alasi 
asiantuntija, joten ole rohkea palautteesi kanssa! 
Oliko opas mielestäsi käytännönläheinen 
ja toteuttamiskelpoinen? 
 
Perustele mielellään vastauksesi 
 
 
Hämmensikö tai ihmetyttikö sinua joku 
asia oppaan sisällössä? 
 
Perustele mielellään vastauksesi 
 
 
Onko jotain mitä olisit oppaaseen 
kaivannut lisää? 
 
Perustele mielellään vastauksesi 
 
 
Mielenkiintoisin asia oppaassa? 
 
Perustele mielellään vastauksesi 
 
 
Mitä mieltä olit oppaan ulkoasusta ja 
luettavuudesta? 
 
Perustele mielellään vastauksesi 
 
 
Uskotko oppaan tuovan lisäarvoa 
iltapäivätoiminnon laatuun ja/tai 
ohjaajien toimintaan?  
 
Perustele mielellään vastauksesi 
 
 
Oppaan yleisarviointi: millainen kuva 
sinulle tuli oppaasta? 
 
 
 
Lisätietoja ja kiitoksin, 
Sanna Malaska 
 
 
